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| |̂;de iSáta â y su provlnclá
m BM m ^
mtertór ;y,"-exte‘rípí ^6 ■
S G 0 1 1 i p 2 f l í 8 j - E í í i |8 . . f ^ f . i r « ^ ^ ^ ^
' '  • . ,desdichjas;*pero. bueno sera re(k)rdár-
<»a fateate ¿e' tovehctóa' * a} jpaís áue dentro tendrán q̂ ue hacer- JE.Í
-áo'áSéSw
^Baldosas de alto y ba}9 relieve pojca «niaiBeB
;:{ltnltaderws de les marmoles.
fábrica más antigua de AiKiahK  ̂y de ma-
r̂ exF̂ cwtaclón.' i. ' ■'
' ReeraHindames al púbtíce no cénfundad nueá- 
'artículos ,patentados .ĉ n otras imitadores 
ás por. algunos fabricantes los cqaies distan 
en belleza, calidad y coleddpi . ‘ \
Pídanse-catálogos ilustrados.
J*ábrlcád4n dp' toda di6e de objetos de fáédra
, dal y granito.
Depósitos de cementos portiand y ¿ales hidráU'
se prdntd linas éléccioñéfe ‘^éneráles 
y que'fueíá, feino f  â 'gra’fades y peque­
ñas Antillas y Archipiélagos, tene­
rnos aún las islams, Canarias' que per­
der. ....  ' ■ ' - ' '
tí
r j
miposldón y despacho. Marqués de LariOs. i2<
' I K  :« Í P S K Í
I M
vuelta
Yo digo lo que yeo y 
coino lo veo. - ;¿
á lo mismo
sar de que mucha parte de la '
Áhom Grauáda i*íé en las ppnde-
radas del Cristi con qué la viej|a
ciudad los cegríes se engaliana todQS los 
años.', . ‘
Hay toros, exposición, fuegos florales, 
procesiones: todos los diverlimíentós de to- 
c re ía  q u e  a u n  la  c ris is  descon- . dos los iestilos, que en las ferias té^ás^ 'se 
_ j l  ín in is te rio  V illaverde p o d ría  beunen; pero debo deciros que estas, fiestas 
Jáolucionarse s in  'Salir de  la, p o lítica  ¡' de Granada^ son'típicasí originales; tienen 
lóiónsérTOdofa, b ie n  en o ^ rg án d ó  del oaráclórpropib y  distinto de 'todas 'las 
i o d é r  á  M aura  6  Wíin h a b ilita n d o  ü h a  ” '>■' T '  » perder ,)a.)ca-'
a tu a c ifiu  in te rm e d ia  p a ra -B tr  - t e i *  I ^ " 1 , ™  “ “ " ' T ' «. , ¿I j  ,, , ....a .lo mt'nos ta t como yo: las-veos . ’ !
necesidad  de  lleg ar aJ ca so  ex trem o  ¡ Hoy es un día de sol, un díaexpléndido,^ 
d e  la  d iso lución  del Parlam entO |, ,bP ; estival; andaluz. Son las seis de la maña- 
h a  CáUSado g ra n  so rp re sa  la  l l a m a d a , na. las caiUpan'ap ípean m,adTugadoras con 
de Ios-liberales, d esd e  eV m om eñto/.tintineo alegre. Arribay enél ÁlVáloín, elí 
en  q u e  se h a  v is to  q u e  la s  d,iferencia^ • viático clásico ^ále.á las, siete, y po.mo hay 
'.,nrit€^onÍsmos e n tre  M au rá ' y  Y illa -; para presenciarlo alegrés niñas, frescas co '̂ 
, É rde ^®ran m á s  h o n d o s  . é irred u c ti-  los claveles con q'ub sé ’eíuperifoh.aí^,-’y> 
'bies que  en  u n  p rin c ip ió  se  creyeron , i c r o n i s t a  aquellos bedeon-t 
) E if e s n lU d o  d« ia s ¿ I t im a s  Besío- “  A rro ja s  ca sp , donde
dbR narlamPTitariac, h izo  romnreVVder íor^nan racimos y desde donde^ s  p a r la m e n ta r ia s  n izo  co m p re n a e r  | lUanoB bjancas arrojan pétalos dé rp-;
>a to d o s q u e  a  j a  co ro n a  UO je  queda-1 saj a!; paso dfei (Señor y unos ojos mórúnqsi 
j ia n  m ás q u e  d o s  rn cu rso st u n o  e l de | acarician y unos labios de'^ceí ĵza, séurí.en,; 
■idáí á  M aura  ó ^ , Y illáverde éb podeib lés;preeiso Siflñr ai baríio viéjoyaárirostráddo-: 
,óon él dec re to  d*e d iso lución , lo  cu a l l íortodo. Por qué hab'éisvfle sab^^,,qué;la;su-í 
lu íb ie ra  sido  u n  re to  pelig roso  á  la  
n p ip ió n  del.pa is , p o r q u e  ello h u b ie ra  
¡supuesto in te n c io n es  m a rc ad a s  d e  í r
Fállecié á las seis de lá biaüártá'de ayer
» . ' R .  I ,  p .  . • '  ;
■jííff'í ÍT"¿V.fíjíi;'l- r-is 'i'-
Al nuevo gobierno se le oo^dede péiíá 
signiñeadón por i i» j ^ ^ e i  dejalla de la 
ge:^ralidá4.'fle;lQ^fP,i^tros de
V f c-.'t!'' V '£-.í3Í vi
' El nuevo gobiériió disolverá las éctuaíes^ 
Coífes ’coífVécará^á dreéfeioíieeifara'Séí!^ 
tiembre. -lit..)/*; .•■o 
-Tédtí se jlevaí-áU' ‘la''píáeli'cafbcon' e¿- 
itraordmária'iJredpítación.’ • t ;,y • i,
S u s  jiád res , h e rm a n o s , tío^,’p’á m o s  y dem ás «párientes y am h
' J  : : , ■'  ̂ ■: . 'i'- ' ■ ^i- ...
■•■ilueganj á itís que iueíon suyos enco-í'! 
. míendéih'»tf ^ m a 'á  lííbs y asistan al sé-,  ̂
• p,dio de su'caídávér qud tend'rá'lugar ’én él
' i t̂eeBí êníbrio ;de Sao Miguel jio y ,,viernes .
- , ; / . ■ - 2.3, á las dííezfílfd’su mañana, i)or cuyo fa-
- ' " ' ' ' -vor les quedarán reconocidos, .
El duelo «8 ifeóibe y despide eiisfCemeiiitenV  ̂ .
' ' ' M p se '^ íp e p a r te n  e a q iz e ia s
á la implantación de un régimen .*p.er- 
,sonal, á una especie de absqlutismp 
, vergonzante sin otro áppyo que el de 
 ̂fneí-za; otro el de cambiar dq rumbo ,y 
[ llamar al Gobierno á los liberales con 
l.ln cual, >Éi bien e&..,v04^q3^ii 
?j*d.en general de rá^óímea iBdñaf- 
ruica no ;?e resuelve hada sukt'ánéíál
bida es peligrosa; son-iao caliegas ^empina 
dqsv lás oallejas mordhds co'mJpavimemto; 
desigual dé, cantos' puatíagudésv ©bcaR)ñes,| 
batíBes'; %á) afi’é'^ara los obessos íy:' ■'para 
vAyos, quedólo lóé..4gile§!, iésjó je íies,. lois» 
fuertes podrán descansadamente subir; '
' En la t c ^ ^ e  una iglesia añosa una cam- 
:paná joven :bqmbolea en acompasado tm- 
tán; es la igleáiá donde la fiesta se organi-
-Sil® pñrédeb'dúel
se p u ed e  hacen co n ceb ir  g ran d e s
lesperanzas al paisj por lo menos se 
Idesvanecen rumores ‘ poco traquiliza- 
Idores qiie insistentemente han veni- 
oirculando con referencia^ á pro- 
íósitos liberticidas que no eS desca- 
diado achacar á cierta tpaíté dé la 
larilla palaciega,. hos f̂'-^Úij- coui,- 
leto’á cuanto 'pjhéda ’si^iheat, si- 
jaera sea dé nombré y en 
|as,tendéncias liberales y demper^tíj
ü t rey se ha decidido por el últinio 
dio .y'ha 'llamado á los liberales, 
argaiido d Montero Ríos de l!a fóî - 
at îón delnuevoGrobierno .y ponipn- 
) ¿ su disposición el decrejo disol- 
e m l b - l a s . C o r t e s , . .. •.t-’. '
Nóisbtros, ahora que Jos líh.eráles 
íMn de nuevo en el poder  ̂ ho he- 
 ̂ os de .añadir una palabra niás ¡á lo 
que ^ |m q s. con respê feto a nÜQs 
' cuando estaban en la oposición.
• 'Ni ardes ni ahoralos conee0fcuanli|s 
. êpomo u|i remedio^'seguto' y’ éfiéazd'e 
|;,.:lo8 malesVqüe padece •' España; :su ae- 
tual advenimiento no reprqSér^a otra 
/cosa que oíyo nuevo tanteo, otyo, que- 
• Wequilibrio qtm bácé él régítóed¡, k  
"footitinuución del famoso tu^nná/^qe 
Pjparepe éstaf condenada, é̂s'fa.'i¡̂ Sdi- 
•!."'<;hada h'acion,, I4  ^Repetición d'e‘ k,s 
mismas dificultades y d,e .idéníi|3os 
fracasos que ha venido sóportaádo 
/España desde lá,réh*̂ â P̂)CÍó,n, mohúr- 
, ■ ̂ uic,a hasta la época pfésentq,i
E l G olfihrno q q e  a h o ra  d ic i i á ^ ú n  
te ro  R íos, em pezando  p q r
;r fó ríñadb  naás :qhé:ipqr 
¡hidoB u n o s  poi' ¡su ,#b-
arriM;^B. ó r^ u o  dé; ,m á d ^ ;'y  láf^h Hora 
su , á  ó9PPá^ d?, j a  algó^rofa-
, n^, ;í^^Mra'»i^teeq I*® i^fiierz'an.hjp-.
víeñqó|f^,páiancae^paia “rériwtár 'Jefairé, 
aus'fuelfefe. ; r ‘ •, j  - ' ’ ,
■La ml^i qétá te,rmiñandQ*i.,'íps‘ t|itimos 
cantos fes^etkkndeá, ‘obn íá  éá^aranm fié 
fuBi^jB^>que;^ pro'c^ifiu se órgáñizaj^, los 
d e v o t q s v ^ l a s  y' éstándártés, 
¿grit^', discuten, cl^^lan. Ppr,,et,'/alto. y<̂ n- 
tánAÍ?Bb.'cuela unstáyo de sol, su bfáhco 
iheiz ĥr/suvieqan j a  obscura j ív k  á
quebrarse .5 qq^e ,un,\6dsÍo Aa® ®® incáua 
abraóiaáo bajo pesó fié, íá. cruz .f  el 
pincél de un>fhat.o.s •iâ 'tísj.ic.o .descohóci- 
do,.-
símbedoHfia-lA ^fám íesa-ét^nam ente Ja*
‘bras, 'bUyfÉ' sff cleíf:
dó.aléteíi'j ■■'í-xr' ,- ■
En lá.Mazaer»''áiHi^feelf la som­
bra <íbs^s^edljhlSkMs i4le'á|>iñhfi|^a‘ 
bres 'pifcóíáóíiiGtós? ñíi#aírfes riefi 
La procesióR vaf<^on^i^?tf,,;jyá repíque- 
teaipl tambpdre^tffi’phj'felén^^ 'solem,ne
yJi‘íuS'fSl^^á!*eí firfmérfod'hété suW|^ílb'an- 
db'y^''éstVj%' Ó®h;'ífiÍH'i^^^úé'-faé^;éh'' el 
inm«fi^wlfcá^''bé'8p^SsI sigaeáiote^'. cohe­
tes, seguirán' muchos iRásv;jos’i’lt% án en 
gruesos fajoSkvarios-.ehicos ,i,que. oohviel pL
sa-
cabéza alarga Já  fedea en un ' bostezo'Sono-(; 
ro, ypor enbre su bigote cerdosa’, sé'filtra^' 
la voz, ligeramente' afeminada 
Ya la procesión anda fie nuevo; íYiene^; 
los concejal^; los se^ore^ graves Teptirfos? 
de negro, el sol ríe en süs’ calvas tersa^|’ 
respláifdeciietotes. T luego una banda miltj¡ 
tar márcala marcha real'.'....
Lagénte corre, bulle,-se agita. Eteronis-^ 
ta siente, crugir las enaguas rozagantes y, ve 
partir alpñblicOjAneseapretuja por una bór 
cacalle' estrechavan  á Je r  de-, muevo la pro-- 
cesión desde otrO' lugar, próximóíy; como 
éstas éall'eoitaB< maogunas, i-qsr-n̂ â faEpttvy,' ¡90;
'̂hufohas vécés ttíáé; ' • 'v '' ih  
I El cFÓnista êjía qnedadosolo, hascerra- 
dtj- tin 'carnet!' níuy ¡éhiquito, ífionde :j>enŝ  
éáeÉíbi# hfg 'detafles fie esta fiestá! grand e yi 
dónde no escríbió nadâ  .̂ Jt.Vez, poique sel 
Íe‘''Ocurí'fáEi,fiqmásiad&s ,; j •' > *
* “ "José PERlíáNDBZ G'Ancela, ^
I ' . 'f e tó d a  j í ^ i f  f  5v flCl^ ;íK;'rÍ
■ « ■ I A ‘ T O U W ; ,
Se eneñentra en esta capital el laureado 
pintor don Erancisco Pradilla.
E l olgstofie sU v ism  es-.el de hacer unos 
ssíjUdios y tomar variós .apuntes píupa un 
euáfiro de la^profeesíión del Corpus. '- 
íjíuíante el día,fia visitado algunos mo- 
nui^ntos,próponjéndose regresar á: Madrid 
#n|^| expreso; de iñañaníi,;, ,
Í ' '. ' 19e- G r a n u d a  '■
;a m.añana llegaron los proce-
s fie Almería^ Málaga y Sevilla; coúdu-
0 buen número de'viajeros;
......
—  -------—  ------------— j-ífíitóetnso' T^ /habiendo'ios hbnojbs
é8'^6tM0re^|mó4én<cada viótij fielxecibimtento el presidente fie.=la cómi-
► eiíÉ iiiestro s e m á m í i
‘v:-,! 'íü® Junio-'l@(fói
Padece
jla^árp ia n q . é p ,  
ímaĵ  c<^¿edldás'/^oy,latfñtí|ÉbldádeSj^^ 
;quífiS!.'para ihdénlqizárléS' d^j-yalót- fie lós
rertéc^t»
Món' dé fiestas, don J osó Diez de Ribera 
■S ’ Los' bótijista» almerienses fueron obsfe- 
ffiaíadds eh la Terraza para corresponder á;
atenciones que Almería dispeimó á los 
smnadinos; en análogas circunstancias. /
Í a procesión .del Corpus salió de la 
íolitana á las dl'áz en punto,' revistiendo 
3to Ja sdlemnidad'de costumbre, i - 
i®arada; corrida de toros que se celebrará 
lía tarde hagr- mucha anima'ciónn, -v - 
ho espera coa . impaciencia la-primera ve- 
adá ep los jardines y paapos del C^pil, que 
“ drá efecto está noche, y que pf&i¿ete'ser 
p8pectácuIó'.fentá3tico;./ ' '  ̂ /■;
ĵ ,v.j.^merciáñtéB, dé Lá- 
■̂ '‘'ftíímés' coñ ' 'la's su-
,j ,7,í .2?;,Junfo. '
iosliberaleé en el poder
'̂jíEl sefioO'Montero Ríos'estuvo’en.palaelo 
mañana álas* diez «y'media; ménifes" 
aZ rey que deeldidamente'acepfcaba él 
argo de formar gafiinetei? »
nuncÍQ..á don Alfonso que mañana le 
esentatía la lista de los nuevos ,.minis- 
, ní^míicióndotó ’hoy «n rezi&^ á  Já fes-
3^anan,a*
la's ocho ,se Verificó el acto pójenme'definas-, 
cubrirlalápid^ .colocada'íBp lá ^^^fipndé: 
‘vivjó el .insigne. Yf y ]^argalL 'j:^|á' paij,p 
dél' conde de Arán'dá. ' ; V * .
Los féderales se
republícaiió fiq íá'caile/i|ej(^ornQ. Mptá 
;idirigiéndQé,é4esde aílí en^ni^ife^^ióú por 
Jas caiíeá iíiii Desengaño,' Ry^ dé ^j^,Luis, 
íCaballero de Gracia,‘ÍJcaláy,.lSí¡,iCTanQ á la 
del conde ás ATañda. . j  . / ‘ ‘ '
El ilustfc sabio don Edüardó'hjkioi prq^ 
difi'el ác'lo y .pjjpnuució ún elocuente discur­
so" néorb0gico‘ensalzaiido loa mwh)® 
.finado; ' ' ,
TermhSK^á''lá cefem'ottia siguió fia mani- 
'festació^íjtótp'láá éalleb de' SérraUo y Alcá- 
lá.á. la coiKfluencia. dogesta^y ¡Ir fiel General 
Pardiuas, en cuyo sitio se'disolvieron los 
majiifesfantes.; vi; ■ - ..
Un centenar de estos,unidos á la comisión 
nombrada al efecto, marchó lál 'cáiuenterió 
civil de Este donde se veriftcófiá'fhiau’gu- 
ración . dé las. obras del mausolefte.que .ipór 
Suscripción se ha de eregir al 'líMvidable 
hombre político. - V-:' :¡ /
. ■ • • .t^ o tf  elm ln o 3 ía c tá 4 ;‘■, '
A pesár.’áe las afirmaciones «íq álgunos 
periódicos de la'noche, resulta iné¿aCto‘que" 
el señor Montero Ríos haya visitado I  úl­
tima horp, al señor Sálmeftdn.
'Es cierto que-, intentó hacerloypeiíó déeis- 
tió de su propósito al sabei* qiteml jefe'vde 
Ips republicanos éra. resueltamente conifA; 
rio á la .prórroga defios presupuestos fie;
. El señor líoagués estuvo ;eu l a  radmmión 
de El Pñis para que este periódico-fiesmin^ 
llera la entrevista. ; i .  fi
■"V ’SANGHÉZ-'^RTIK-'
'.-I..::
Velada general. .fi v ■kv<.:..;..
Velada y música,. i •





iií V':. C ■ -'i : ‘ L/.’ /v '.(X-'-’ ’.
lalés de a Caballo vienén des-.
jb^ dé* 
■ Í.8 encéndidq^,^ c îí
hoEhb 
I so lq t^  
do#o^<
i (SUS an te 'y íq íál 'héé.ljós, p ó ¿  Sp.J 
. d ep la rab le  c o n d u c ta  com o po lítico s y 
gob em ao te» !
, N o % a e  la  á c ra a l situaéióh! l íh é fh l 
{ i ia d a f ^ ^ e v o  áv la s  ^'ósféFáS' p o lítica s  
’|kiaciOBlíjes; fio ^,ucdóíábíi¥- atítfe^**íos
Ŝ p jo s  d é l^ ^ ís  h o n zo B tes^m ás^m p liés  
Is.^^ipara el poif^enir; a o  p iiede in sp ira r  
K co n fia n za ,á fia ad ie , Ifii ha . db lograi^ le ’ 
K rantar h ^ p íiltú  h ac ía p a j, ?
i h a  de íiíipj3d u c ir 'i iu e v a '’s a v i a - ^ ‘ 
1 viejo  y ag o ^ a d o ^  tro n c o ’ d e  -jas 
r-íj-,'instituciónes v ie n te s .  Será^ indndti-^ 
í^ b le iñ e n te  lo  q u efM em p re  h a n  si^o! 
c lase d e , s i|q ac io n es-llam ad asi 
lib e ra le s  en  E sp añ a : m á s  co rte san  
q h e  popu la r; m ás a te n ta  y cuidátrosaj 
ú d  lo s  in te r in e s 'd in á s tíc o s  que  d e ’lp^  
’ de  J a j ia t r í a ; -niás re a c íó h a rk ,b le í ic á  j  
res iv a  e n 'e i  fondo, ( |ue  la s  s itu á ­
is c o n s e rv a d o ra s ., ' •- ; .
d  o rd en  de la s  p ^ rsq n a s  yolye- 
pracon M ontero  RioSs, apiC,kj 
^ i n a r i o  y-achacoso,- al? hÉ s  ̂
en  que  n o s  jia llá b ah lo s  •'éii 
iea t e  G ob íérup  lih e íiij 
ag astí^M ó i^ t, á  c a fa  - d escu b jé r| 
t ( d e t r á s  .dM ^ seg ú n  coni







qlíe sé ,'1® ooMd6tí"ju 
f e r i n o , p  
dote que én ‘sfis mánqs 
ta.,Máe a^:Sofir^.Í.<®nesíV:j|ré^l®»' 
que entonaba úhafiancióa lejuU,,S(kíOi:k«óiEk
gqipÍRj3̂ ,̂s q,ue ,lé  ̂,ról>|foA Jétíí^m:^ 
f Sé pÉsipsTm solemnes , ej
io,lTOa*fiel;arel»iduqufe J'o8ái¡'íá‘.euyáéíqt^
.^ tíesióu 'vé^ade- Jetad religiosa ,aepropoíio,.áisiiptír.ol',em.pe- 
- ■'-‘gua si el e 'é te
ícédierá y áüuu-
. j , . .  Já'.jijjuío ísQñ. ■; 
fi-,  ̂ .
«'Coh’la''kiíifiiíáí¿íM  anterio-'
réé ée hfi vérifll^e^ teeceia.'eesióq
'p Opuestos no hayá sidofiel %peTo dei rey. lo quahq. bocho, qqe es dar publicidad'al 
v *  hécho para escarmieuto y aVlso de unos y
fe. las p r i! té fe 8 'jé ^ '||^ ^ í.k Í^ ^  ' feí
d é  Ik  pplitfoá







 ̂ ú?lfct|«ltíkjt»4»feW0^y.|«:ddi 
rli^fis^ydlSoi.rnob.mste-iiliJtoarBbi^ ü
lín quejas .feirriS*t^a,'Jnifi»€Su-feR)ce^l^
l l a r f r e n t e ^  eoi0q>fe,'fi îffita’̂ |4is* 
corci^l^^
ée ró tfe ^ ^ . de pañi; ̂ 'f if i  
agrietadBÓcPfi^r.qidt^ p^ploAp^-npu pme-
ved sushoffe l|rilláut^J,su'panklÓñ négro 
y, sobreVódó, ééefiiñdó ^ b á n ’color barqui­
llo'óíláfe'ffié pespimfás;';la verdad , es'  ̂qij,e 
haceí.g.n’ sol fieijustrcia, feVo ¿es "justo 
salgáilt odtérpo im yiolíñ fié afición ;teti!fiénq|- 
en su ropero ton ñamante gabán? Mi queri­
do arfe^no .hub iera  ..gastado e n ’ mapayos 
el tiemp^qne empleó en cósmetizarse s¡u 
brilláhwlíabelló.  ̂ ' ' ■ ' • ,
-íjioa o^torésm on tres: -flo  ̂mozos-apenaá 
qué pierfen el' compás por sonreir á'lás ca^ 
b^ ítk s  iferenas, y floridas, e l ' ot:^.'viejof,- 
v i j^ ,  arjs^  calvo. Esteno mira nada, 
hO v k*^¡a  qvemo sea'el papel fié música, 
arquea 11̂  cejastabre los ojos.., qon .cierto 
'r̂ y: fevánfe el cómpáe cott la
ü ‘ i^Esta .tc^de teUdiá ta  péb é fls i^ 'i^  
kéiíaLdeV' íCorpus-iyi'á ’Uá''uoéhe’éqífetfei^'-5^ 
i^%i-vál’p^>A!¿V por lást soMedádéqíúJdfetéii^
.(5̂  ,6x;trtAimferijp optupmsmp; se 




iomóntáse' que Montero Ríos, ál entrar 
palaetb-esta mañkna, manifestara á lós 
íiodistáb' qtíe lle'vaba lafiiSta dé mfnis- 
>éj lo’ éualñectiflcó’á' la'Sáiida diciendo 
q !0 no pofik tenerla'tiítiihada Hásta la 
fi sde. íi •’ 'fi' ;'/'•■"■ ■
/ de sospecha que aígúno'fiéJdi cándidatos 
“*^ópuest    i i l rád  i' ;
Aígunós stfpusíeirón'qué 'habMi' sur^'do
^cu itad es.
Varios ráOnteristáfe advirtieron que feu 
$  ^  solé hébía afirmado que contaba ya 
ícla distintos nombres.
' ■'J . . 'ó fe á , /coK0j>|pia©Í : ■/ _
Me ^^leguran que Gopzáiez Peña no acep- 
liáM om era de Gracia y'Justicié,.
;/ caso, será nopibrado para dicho
ídepart^ento.. .Rernábá. páyjla, pasando 
;^inanu»va.,á« Jnetruecióü y Rompíiones á 
púlílica». i, •
m b a j o s  d e  e x p ló v a o ió R  
RÍOS' ha'visitado en sus respec- 
omioiiios á  varios- ex7ministros, sin, 
a éxplorar das actitudes y poder 
fe,taSqaé ha de se» aprobada ma- 
el;ré^#''.vv.
zafia áe generales siiñpatífe por Ias.jbcllas 
flotes qpe je adornaban. ̂
‘£a nk ío jade eétaJrrep,arabíe,,fes^^ 
ha Oáusádó péhósajmpreé'ión éhíjre las nú- 
merqaaaíelsciqíiesfelflhaflo.,.  ̂ ¡
Máñaná JJás npeve de lá ipfsípa'tendrá 
lugar ;fel.sepefifi dé Su cadáver p'n ¿1 cemeq- 
terió de fe'tf Miguel, cúyo ácío TOt̂  de
maÁíflestó. el, duelo que ^ha tmBÍáo  sú 
mííérte; ' '■ / '
' .A sus desconsoladas jíadres^así como' 
áto3a la,;'familia enviamos ía'/expresión 
de nuestro sé'HÍfmie'nto por fan sénsifere pér­
dida. ’■ ' ^
M á s  ▼ i«ittina0.-^No8. paorticipan que 
entre Jas ¿personas á quienes el sacerdote don 
Manuel García’ha dado-partic|pjación en la 
Lotpría,; sin que hayan podido fiacer efecti­
vo su derecho, se hallan las siguientes: don 
k a n  /Ortega,, don Jímquín E^inósii doña 
Ana Lüque y don Fernando Hazañas con 
participacioneside.5 pesetas.
A los interesados que vienen conr/quejas- 
acerca deteste asunto á le Redacción, les 
aconsejamos que lo lleven á los tribunales 
de justicia, que es donde deben vetítilarlQ, 
pues la  prensa no puede hacer ya más que'
p a t^
por Seguró que Montero Ríos ¡oca-: 
ípra^dencia del Gónsejo; desémpe- 
lal pVflj’k  tiempo la cartferá dé Gb-
m o I i u E. Éar^íí*rie
d ic ^  qué á este d e p a r I r á
"aflijo
Descubierio’ éí cUsk la.glia¡ifiiá|,(j¡i>vil,( hi-
■ V ^édiEstos ehlítestafoka lós flíépasrósfi  aiéha
un lai^. ' .
Al amanecer^ée fétiVáron Jos motos.
Ño fió'sáSé^sí’á lg ñ fe . f e  ellos 
fído'.-- ' > -.-11 - ■ ¿í̂ -f
DéspuéS deteste auWsOiiV el coifeiiidsnte 
géftérál 'dSé MeliUa; -'géneriií é^egura, Msmó 
al Eaid d d  campo-rnórofilmoiándole'saber, 
que si vuelve á repetfrée éhñaSoislgigaímüi- 
nicición dolá'^^laza Se enoiúgará^fedMi^ á 









e^jnfeea para Gueri^á al gene-
ara'^6racia y J ^ t id a  > á Gon- 
iñavi^esidente de la ^ l a  tercera del 
para Marina al mauqués de Reí- 
^M aoi^da áUrzáiS; para^ Agri- 
a  y para Instrucción púrLVillam
lomanoi{
10, de Andrés Mellado, 
otros para desempeñar
acei
új que' Romanones soló 
íriiamento deMacienda. 
jf^nála I m p o r t a n t e
fétefioiaron extensamente Mon- 
jSánalejas, absteniéndose éste 
iáf á  i».q uél ningún nombre. 




IiíOs e o o l i e r o s  y  lo ^ JO fte i^ o s ;-^
Entre los medios de que-seti^fehablando 
para allegar recursos con destínoá los fes­
tejos, ha pensado alguien, según parece, 
:en que,; durante'los dias en que óstospe ée- 
lebren, el Ayuntamiento autorice á  tes e% 
choros para cobrar precios extraordinários;- 
lo que perinitirá'tfúe contrihuyaidichnigre- 
mio á la suscripción iniciada para costean 
las fiestas. ■ ;■ ■ -■ ; '■ ■ ■ ’
Gon franqueza hemos de^nfeim r que -no- 
creemos tal proyeetdJácertfDflo.: ' V ,
Ni con lá elevación de los precips de-Jos 
coches de alquiler se logrterá'áiiraei^'rforas-. 
teros, n i deben alteiarseí los que nsefíalan 
las ordenanzas bajo pretexto alguno; por­
que admitiendo que éstas puedan modificar­
se non ese motivó,/ se sentaría un mal pre­
cedente para que Iqs mismas da jasen,de re­
gir riempreaueofe^iniera. ,
Por otra ;pifté, no formando el gremio de 
ogjÉj^éros ^personas que, puedan anticipar 
"fránfeB sumas, ¿cómo iba á hacerse le .re- 
caud^ón?. ,
Hé á^üi otro aspecto del asunto que no 
se ha examinado seguramente'por ej autor 
dé laidéa, ánó ser que éste se propusiera 
plantear un sistema análogo al desechado 
ya para/el famoso arbitrio de los carros ó 
que la junta de festejos que es una entidad 
privada, se subrogase en los derechos, del 
municipio para intervenir en la* cobranza 
de industrias puramente 'particulares,
.Y de todos modos nos parees qué'ní por 
ése' cámiüo se va á la celebración,de fésle-| 
jos ni los medios así obtenidos pasarían de 
una cantidad sumamente mediocre. ;
C o B tu s io í ie s .—Esta madrugada fa|^ 
carada en la casa de socorro de la calle fei
Cerrero uná pobre mujer que presente^A 
varias 'Contusiones en la cara y 'CUéiî ó̂  
ca^ -das, según manifestó, por una iza
í......... ' / '■ ' i’',tic r-Jüi/n
que l6;admlifete#ren.F'i?an^^p;^^k^e: 
fialvesy^la ihafe* de éSteívi r, í4 apf .’mu i  
' -ia caJje ñímfecajmíinT
esta, 3Míra|aaiál‘ rico 'h a c e ^ ^ ^ ’ dlÓñ 




écinco llevabaguardadfls e.mm 
•seda. .'i ; í.'p«-¿v,ií
\De los. caeos;.<::jao sabomosrúna^i'.pateiiNíaii;.
; f f r S s h J o -^ n  úIUmo' '̂IÓ.Sé’ó’fe%
ún premio de*treB,w^l pesetas .elnúm,^ 7294; 
del cua-Mtevaba- tres^débítáos'nfestifó’ p'krti- 
■calar amigo)¡don Agústih AlonsoVsfl'épeik 
diente de;-ia casa Hij.q| de..J, ALyareá FOn» 
seca. '
I ^eaenhoyaburaa;. " fií - ;
■Xfe'gfoBÍ©po8.r^Par.a dirigir 104 Jrafiá- 
jos'cfef cambio fie, tracción, han 'liej^nfe á 
Málaga dos ingenieros §e ' empri^^, fié 
tranvíaasfeesta. capital..- ' '1 ; , ' ;
'R © éaps©  -*--Aiité-el Tribunial Snpreife 
so -ha elevado eiiFeéursb f e ’ciasad'iióiti.’interr; ;> 
puesto,por don Manuel 1 Capelo Liana^^om-. / 
tra la real ordén¡del.'Mníst8rÉ0. do Agricuh-i|, 
tura del 14 de Enero újtimo,, sobre/ confii^^'' 
mación de ¡ uña piqv|^enidafiél- 
civil de" ésta provincia relativa á fesfeñsá-*' 
bilidad, por construcción de'un'k.c^sa qn 
montés del Estado. J  . - r
O tp o '-d 'e p a p ta m e ii to  ..olyíl-' -Jr/Iék 
comisión municipal de Ceraenterios^acDf-" 
dado proponer a l Ayuntamiento, qup, ade­
más de la ampliación del cuadro de ,disi> 
dehteá de lá  necrópolis de SañMfgnél','sé * 
háfijli^é.otr.o en,,elfie,,Saq.,.Ra^añl.
; fla[.aU'iilói»i’~ E a  ia tárflo -dehi^fifeóíSó 
reunirán eií-él Ayuntamiento los empleados 
del mismo para acordar la forma en .que han 
de contestar á  la circiílár .que sus compañe­
ros de Cádiz lés han dirigido ihtéresfedo su 
apoyo para conseguir la reglamentación fiel 
cuerpo., . / '
. ®©p'eíIo.'—Esta tardé á las seis se ha 
efectuado el sepelio dél cadáver dfi j a  seño­
ra doña Concepción Ortega Lára de'Gómez.
El'triste acto Sé'yió muy conchrfifib por 
los amigos deja* janíiMa. . ' ’
Reiteramos et pésame á'la familia.
R e  gravedad.-^ 'G O iitiúúa enferma de 
gravedad lá' señorita María Mamely, á la 
qué deseamos proñío alivio.
. M e d id a  a c e p t a d a .—La Dirección 
general de Correos ha croado una cartería 
:eñ el balneario de Toló^: ;oqfi la obligación 
d.ejécoger '*
"Élisk''
'iPúfeSOpír^rDeápúés fe  cursar 'con 
.notable aprovécháihiMTO ̂ bs''WeB̂ ^̂  años de 
ja  carrera del' magiMériii^fea 'esla Escuela 
Superior de Maesteás', Ijj^Bténído el -títóo 
^elemental con la nGía‘d |/’sbfirésalfeñte la 
distinguida sefíoritá Aiu'tóífá- Dláz Grizanán, 
hija de nuestro querido‘ámrgo y correligio- 
nario el comerciante fie Ceuta dqn>B6mqb^ 
Díaz Gallo. ) . i ,
Reciban nuestro parabién., . - ;
Sum apiiCi-i-El ''número de/: fiíredsdoi* 
dél Mimdo dal j ueves; Qí̂  de JuáiQ 't̂ âe,■ en-■ 
t^e otros, los siguientes artículos ilustra_- * 
dosipiOfadamente) / - i üJ t.?..- *  ̂ -
/-Ocasiones/en que péleacaamnidosingle­
ses y españoles. r--El'iPifeipf39 vencido por f 
la QuímicaiJ-Eljw.is'dBlon.gjpandes.restauá * 
rauta, -h Eás exteavaganciasidel-sajndoí. r^Ei q 
soldado que llegó:-¿ rey.--rdjavfiakliuj|J^itf 
antigua flelimundo.—Como sedivIéifejD^p 
elefantes.TrrGn invento moderan f e t /h ^ é  
2.000 años.—La longevidad da las fami^fe 
de los reyes,-y..las aco^umbradaa tifieccib- 
nes de Averiguador Lfiiversal,-IfegBnláó y 
Repuestas,-Recetas y Recreos, - • 
Acompaña á este número un>;:,pliego en-̂  
cuadernable de la interesente noyálá' escri­
ta en inglés por Max Penfiéeido.nv titulada , 
Las Craclas fe«m 2VoMo«>QOR ilustraciones 
de Alvarez Dumont.
Precio, 20 cénJimp^núipjBfq;—2,50 pese­
tas suscripción trim éstfe’-k'piaza del Pro­
greso, f, Madrid. ,*f. -V
P r e v e i ü m o s  á  'tia iiá-e llen tes d e l  - 
Licor cid Polo que esté*' ádfeditado dentífri­
co jamás, nunca ti,ene la garantía de - sus ‘ 
pondferadas virtudes si no se totóanó^com- 
pran los frascos, bien conocidos’ dei’kfeH- ' 
co, cerrados con su cápsula j  firíná y  wtar^ ‘ 
ca de fábrica. El autor del Licor fiel- Polo á • 
nadie aútbriXb' para venderlóái peso pór 
pequeñas cantidades. Descoáfíe^el iájblicsé'' 
de las casas que lo ‘ ofrezcan én tales éon- 
dicionék Y para mayor segaridáá/'ndqtiié*- '* 
ranlo, como todos los productos marca 
véa, en las /fo rm aos de Canales-’ó' Gái^ia , 
Agoilárí" 'fffi' C Q ^ en iaé perfúineifefeí f e  
crédito dá-estft>pría^ , , , ,
1I
, >'<*" ■ ■" ' - -------> ■ .'M.Utl,. k IW\̂
AliéAto fiátide desapai^ee nMUt- 
do e l ZÁa»FG]L.CGTI]&E«Aw': '
F re s e iig » .
-y' comodjid,ad se obUeíie oóh la Cama Cam-. paürtle Ai D.,*
Granada, 8B, {frénfe á El Aguila-l ' * '
r
f r
H U o s  d e  J o s é  llS an ía P v p lo iig Q
Salchichón de_ Málaga, 18 reales libra ' ; 
carnicera.—Idem de 'Yich, 22.—̂Ifiem 00 
Génova; 20.—Tocino salado, 6 Idénj^ 
añejo, 8<-r-CostiUa añ8ja,8.—Huesoá-áfié-.^ 
jos, 5.-.rMa«tecaaífflua,,pella .derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10.—Chorizos, especial^ 
de la casa, IG.-LAsadura de cerdo, 6i-^Bü- 
díng do ceudb, 7. ■ ;i r
Rlñonós,"sesadas, menudo de cerdo y v} 
general todo lo perteneciente al ramo dé ■ 
ohaciná.
'í-Lós precios de los artículos Ultrainari-'’ 
nos y Coloniales están en relación coñloáf • 
de la chacina.—San Juan, 51^63./. ;
F e p o b e n o -Iu a z a y  véase en 4:*’ plana. 
P a r a  e u p a p  l a  t o s  F e r i n a  d  C k n »
vulsiva ios disoos especiales de J..Cuenca. 
Dé venta en iá Farmacia Paseo Ré'ding, 11.
. Cura el estómago é intestinos el F l l x i r  
» j l ^ d e  C aijlya,
fio Borlas casi regaladas 
■ : en láljitcaraerla
POS EDIOIONBI3 DIABIAS a si-a p o p ti-to a
PETROLEO
Loción antiséptica de jjer- 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.' GAL El mejof microbicidfi co­nocido contrá el bacilo de la CALVICIE,descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA  ̂la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y 4e la barba.'
p m ñ  EL PELO
entre los que se encontraban padre é hijo¿ forma tal por sus mismos representantes, 
para asesinar cobardemente á un individuo i cüahdo tienen demostrado su nobleza, |
ESiELB ESFEIL DE DIJO
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artesa Oflciós ó Industrias; 
Fundada el año '1898 y dirigida por
D o n  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Prem iada en Málaga cbá Medallá de P la­
ta  en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujó lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, Ídem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topogrMco y anatómipo.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Alamos, 43 y  45 (hoy Cánovas del Castillo)
i r
D r. Ruiz de Azágra Lanaja
M é d i e o - O c x i l i s t a
Consulta/de 9 á 11 y de 2 á 5
P l a z a  d e  R i e g o  n .°  2 5
Desde el día 20 del actual
queda abierto al público la Nevería eíi el 
Café Nacionál, Cortina del Muelle, 25.
Desde el día 22 del actual
queda abierta al público la acreditada Ne­
vería en el antiguo Divan de Arias, hoy 
José Varas, Alameda Principal, 14.
P A S T E L E R IA  E S P A Ñ O L A
G R A N A D A , 8 4
Hoy 21 de Junio queda abierta al público 
Ja Nevería bajo la dirección de un reputa­
do maestro suizo.
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
( F r e n t e  a l  A g u t í» ) _______
—¡Me huele á cuerno quemado!
¡Me huele á mojado cuerno! 
jLos toros son regulares!
¡Los toreros nó son buenos!
¡La entrada es más que mediana ! ’
¡Vaya una mujer de mérito!
Yo mientras oigo estas voces 
cob el paráguás abierto, 
estoy pensando en la criéis 
y en el nuevo ministerio, 
y comparo á los tendidos 
con los bancos del Congreso, 
á  Cánovas con Pepe Hillo, 
á  Oorc^aiío con Montero, 
á Maura con Villaverde 
y  á Weyler con Espartero.
¡Cómo decaen los hombres! 
se múdán los tiempos! 
íénTOSg'"ostas cosas algo 
llega el solemne momento 
y  el presidente en su palco 
enseña, como Romero, 
las encías y los dientes 
y  agita el blanco pañuelo.
P r i m e v o
Después de un paseo coreado por los 
aplausos de las víctimas del descanso de- 
minical tauróflloi entra en plaza Zorreío, ne­
gro, que acomete á un caballo á traición sin 
herirle y toma cinco varas,á cambio de tres 
caídas.
Zorreto no causa bajas en los microbios. 
P 'lio s banderilleros de Campitús clavan dos 
pares y dos palos, siendo muy aplaudidos.
'tEI toro,que es algo tuerto,recibe enjpleno 
hueso tres plnchazbs de Campitos, que está 
algo atacado de jíndawííííS.
Otro pinchazo, huyendo el bulto.
El toro está may quedado 
y el matador muy huido 
¡Otro pinchazo! Una media.
El público silba al niño.
Los peones intentan timar á Zorreto por 
el procedimiento del entierro, pero el toro 
necesita otro pinchazo muy bajo; un abu­
cheo cólossl, un aviso, otro pinchazo más 
bajo, más pitdS y uu descabello á pulso.
La pita es colosáí .
S e g u n d d
Mochuelo, negro lucero, cornícprto y de 
muchos pies, recibe dos puyazos.
Pazos le baila un cafee-uaí con dos veró­
nicas,
A cambio de otra vara, mata un caballo 
y  recibe tres, varas más,muy buenas, de los 
picadores de Pazos, á los que el público 
aplaude.
En la última hace el diestro un bonito 
qaiite. (Palmas)
En la faena de banderillas bay de todo 
lo peor; caldas, palos en el aire y pitos á 
discrección.
Ei adornado casi áv traición qon par 
y medio,pasa á manos de Pazos (de luto á la 
inglesa) que después de Yários pases le d a  
un pinchazo hondo.
Aunque el toro es noble y corto de cuer- 
náV el chico de Pazos le pincha y^agarra tina 
esfoctí buena. .
MuéVe el toro á lu segunda del puntillero 
y''el m afe^or recibe ái^úuas palmas de sus 
amigos la infancia.
T e r c e r o
Gitano, ne^O
Palmas, oreja y riego de la plaza.
El riego es un poco cómico.
El Pelao se dedica á fumigar por medio 
del agua fresca á los capitalistas que se bau 
tirado al ruedo.
C u a r t o
Sale Gigante, castaño, ojo de perdiz, que 
toma siete varas y tumba cinco veces á los 
giuetes, ocasionando una baja en la caba­
llería.
Uno délos tumbos qs monumental, ca­
yendo al descubierto el picador.
Cambiada la súerte por Ballesta, que, in­
fluido por la crisis, está presidiendo rquy 
mal, los,banderilleros cuelgan al toro un 
par bueno y otro detestable en un brazuelo.
Campitqsi después de varios muletazos, 
entra á matar, obedeciendo á la Voz del pú­
blico y atiza un pinchazo hondo.
Corchaito le prepara el toro al matador, 
que,-echándose fuera, coloca 'media atráve- 
sada y luego úna estocada en el mismo sitio 
y tan atravesada como la anterior.
Luego un pincbazb y pitos, 
otro pinchazo y más, '
uña esíocá Óñ el cuello, 
un descabello y íítí.
Acierta á descabellar á pulso. (Silbidos). 
Campitos es consecuente. Su faena ha si­
do casi igual á la de su primer toro. 
Q u in to
Parece un automóvil con bocina y todo, 
se llamaba Carpintero y es negro y manso.
Intenta saltar ia  barrera por el tres y to­
ma el dos huyendo de los de aúpa chauffe- 
res.
Tomajsin codicia una vara, hiriendo por 
la cola dos veces á un caballo.,
Toma tres varas y mata un caballo.
Al cambiar la> suerte el amigo Ballesta 
recibe una silba mayor que la que se encon­
tró García Alix al votar contra el Gobierno.
Los del sol tiraron varias botellas al 
ruedo, pidiendo alg > que nadie sabe lo 
que es.
C o n t r a  e l  p r e s i d e n t e
Aumenta el escándalo antipresidencial 
¡el Waterlóo de Ambrosiol 
^ rto ro  se queda solo en la plaza y Cam­
pitos sube al palcp.de la presidencia, mani­
festando, que mientras arrojen cuerpos ex 
trafios al ruedo, no puede torear.
Crece'por momentos el abucheo.Todos los 
espectadores al unísono piden que el indoc­
to edil y  ny&á la. cárcel oque maiíde sacar 
más caballos.
Los anales de la afición maiague]áa no 
recuerdan un desbarajuste taurino seme­
jante.
Miebtras Ballesta toma una determipja- 
oióa^,lp^3P«oi^9res se.,déagapijlan y vocir 
ferando contra aquel presidente dé la  Liga 
protectora de añlmáles, tratan los tpreros 
de reanudar la lidia.
El presidente ordena á los municipáles 
qué se retiren de la barrera.
Esta orden desacertada permite que se 
tiren á l ruedo varios muebachos, sufrieñüo 
lino de ellos un revolcón, ^
No hay palabras para calificar el des­
acierto de Ballesta, cuya conducta piído 
acarrear desgracias.
Al cabo de más de media to ra  de jarana 
el clarín toca á caballos, continuando la 
iidíft. .
El toro que se ha crecido c6n la soledad y 
los bqtellazos del público,toma cinco varas.
Un muchacho se echa á la plaza, y trata 
de poner un par, y es coñducído a la Adua­
na á pesar de interceder por su libertad el: 
Campitos^ Corchao.
Los dp banderillas ponen dos pares á 
Carpinteto, que pasa á manos de Pazo.
Este brinda al sol y se va al toro que es­
tá huido’y le pincha dos veces. ^
Luego le atiza con valentía una estocada 
hasta ios dedos, algo contraria.
Al intentar el descabello Carpintero vuel­
ve á crecerse y acosa al matador, qué al 
saltar la barrera se da un golpe en el pe­
cho.
El presidente manda tocar el primer 
avisó.
Después de una media estocada, suena 
él segundo aviso.
Luego da otra magnifica estocada de la 
que muere el toro sin puntilla. (Muchas 
palmas.)
S e x t o
Pocero, negro, meano, ligerito de pies y 
bien puesto de cuerna.
Lo torean Pazos y Corchaito; este último, 
capote al brazo, recibiendo una ovación. 
Toma tres varas á cambio de tres caídas. 
El Corroo hace un buen quite. (Estruen­
dosas palmas).
Por r^rasarse en el camhiode suerte,es­
tá á puiito el presidente de ganarse una 
.pita.
Pero 86 la ganó al ordenar la muerte del 
Pocero.
Corchao brinda al sol y pasa muy bien 
de,muleta, largando dos pinchazos en hue­
so, á^esa r de que entró con todas las re-
por cosa insignificante
Al cruzar Nicolás Benitez Pinto por la j 
«Lomilla de los Ruises» que está situada 
en el partido del Estercal, lo salió al en­
cuentro el propietario de la finca, José Be­
nitez Jarillo, el cuál lo insultó por el hecho 
de haber atravesado su propiedad sin esfar 
autorizado por él.
Con este motivo empezaron á discutir, 
acudiendo Juan Benitez Martin, padre del 
Jarillo, Antonio Ruiz Aguilar y Concepción 
Marqués Aguilar, esposado José Benitez.
Los recien llegados tomaron parte en la 
discusión y haciendo uso de armas blancas 
acoinetiéron á Nicolás Benitez qúe sé íia- 
Uaba ageno á toda agresión, cayendo .al 
súélo mortalinehte herido. ¡
Varias personas enteradas de lo ocurri­
do avisabonáí Juzgado múnicipal der|íúe- 
bló, pérSQDáüdosé e f  Juez y la guardia Vi- 
vil en el featro deLsuceso, encontrand|gí'|tP- 
davía con Vida al desgraciado Nicolá^^e- 
nitez Prieto, que¡falleció momentos deépués 
dé prestar dedafación. ^  V 
Inmediatamente empezó la guardia civil 
á practicar diligencias para capturar .á'lps 
aütóres, deteniendo á Juan Benitez Má|^in 
que fué püésto en la cárcel f
Tres días después detuvieron también á 
Concepción Márquez Aguilar, qúe coruo su 
padre político, ingresó en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado que la reclamaba
cuando no hay uno siquiera que se atreva ¡ 
á levantar la voz en ninguno de los traba- j 
jos, y si no, regístrese los casos de r iñ as^  | 
niuertes habidos en el espacio de tiempo 
que llevan de laboreo déntro de su ¿émár- 
cación.
¿Que para alcanzar lo solicitado amenazan 
con (Jue habrá de parar el laboreo en plazo 
no lejano? Ya los trabajadores están acos­
tumbrados á esa amenaza porque no saben 
esgrimir niás arma que esa, para tener co­
hibida á la clase ignorante, y no ven que el 
perjuicio rédundaría más en contra de ellos 
mismos que de los trabajadores.
Hemos hablado dé abusos y para de­
mostrarlos pondré dos ejemplos de los qqe 
ci*eo han de herir las fibras á< todo i «1 q,ue 
tenga sentimientos humanos y ha de pro­
testar del proceder de ellos como nosotros:
Este invierno cuándo el hambre se pre­
sentó por la excesiva sequía, y los trabaja­
dores por todas partes se aglomeraban pi­
diendo pan y trabajo, tuvieron la osadía de 
bajar el jornal de ocho á siete reales y au­
mentarlo á los capataces para qüe éstos 
obligaran á los operarios á más horas de 
trabajo, y, como la situación era precaria, 
entraron por ello» sumisos sin que uno le­
vantara la mano del trabajo y todavía con­
tinúan con el misero jornal de siéte reales. 
Además los explotan en el pago que-les 
acen descontándoles el 60 por 100 del joi -̂ 
al que ganan por que cómo tienen estable-
Pasta dentífrica á la
C o r t é i s  H e r m a n o s ,  H a r c e l o r i # ^ -
Este producto, tiempo hace conocido entre las personas amantés'dé la hi­
giene y hermosura de la boca, es inimitable para la conservación y belíéza de
los dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se svita
lab ela cáries y demás enfermedades de  boCa. ,
La PASTA DENTIFRICA A LA GLIOERINA fabricada por CORTES H U ­
MANOS, la encontrareis en todas las buenas perfumerías á ptas. 2.
INSTITUTO ROMERO
C X J N S U L T O R I O  y  c a s a  d e  s a l j j d
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta^ 
lacipnes que llenan todas las exigencias de la ciencia mode jna. 1
 ̂Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisentprapia, Elpctrotprapia, Frau
por
estar complicada en el asesinato.
Los otros dos autores no han podid^epí c^do el pagó mensual, el que no puede espe- 
capturados. . %  ni á una semana, cada tres días toma
Tan repugnante suceso ocurrió el día 14: 
I y basta ayer no se tuvo conocimiento en el 
[ gobierno Vivíl.
I F i s c a l e s  m u n i c i p a l e s . —Relación 
dé los individuos qüe han sido nombrados 
Fiscales Municifíales en esta provincia, pá- 
ra él próximo bienio de 1905 á 1907: 
Gaüciii.—=-Dón Teodoro de Molina Fer­
nandez.
Jimera de Libar.—Dop José Barea B a | 
rroBo.
Cortes.—rDon Juan Sánchez Mesa. 
Benarrabá.—^̂ Don Salvador Carrillo Pé­
rez.
Benalauría.T—Don Narciso Camacbo Sie-; 
rra.
B e n a d a lid .D o n  Isidoro Sánchez Diaz.<
Atájate.—Don Roque Téllez Tellez. :
Algatocín. Don José Pacheco Vázquez;
Marbella.—Don Cristóbal Luna Rodríí- 
guez.
Fuengirola,.—Don Francisco Rivera Mo­
reno.
Mijas.—Don Francisco Cortés Leiva.
Benaimádena.—D. José Martín Donaire.
Ojén.—Don Diego Sánchez Márquez.
Benahaví8. -rDOn Antónib Giinena Britoi
Istán .—Don Diego p^arcía Granados.
(Continuará) |
iw«v*-wai»imrwTSMnoi«g
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvanó-cpustia, íSisUíbte 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel. Niños, etc., etc.—Análisis  ̂qpí- 
micos y microscópicos.—̂ Keconpcimiento de Nodriza. ■ > IÜ'
IN O R A S  D R  C O N S U L .T A
' O o n a u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u r a e t o n e s ,  d e  lO  á  11 y  d é  4  á 8  ", 
C o n a u l ta .  e p o n ó m ie a  p a r a  e t i r e r e a  d e  lO  á  Al ’I'
/  V O R i t W O S ,  @ 9 ,
f9 reales y le apuntan 20; esto no es una 
^sura, ni explotación, es algo más que nó 
quiero' Calificar. ¿Y usted, señor director, 
quiere saber cómo adornan esta usura para 
que aparézca envuelta en la hipocresía? Es­
to nó debe ;pásár inadvertido para las au­
toridades, aunque no se presente denun­
cia criminal por ninguno de ílos;perjudica­
dos, que seríalo procedente; pero lá soĵ oĴ " 
lan , por que basta una insinuación de que- 
iá, para sépdespedido del trabajo y con no­
ta  á fin de que no vuelva á ser admitido en 
buen tiempo.
Tal es’la contestación que en forma de 
protesta dan los trabajadores de este centro 
obrero minero á la solicitud qúe'su direc­
tor promovió al Sr. Gobeímador civil.
Queda suyo afmo. s. s. q. b. s. m,, Ba- 
fael Eeind.
J j a  c o r r e c c i ó n
d e  L i b e r t a d , ,
Preparatoria de las asignaturas que 
tegran el Bachillerato y las carreras de Ma­
gisterio y Comercio.
Esta academia que nó persigue otro fin 
Binó facilitar la aprobación de las as%na- 
tufas ^el grado de Bachiller y  estudió de 
las Escuelas Normales y de Cómereio cuen­
ta con profesorado copapetenté ¡formado piór 
los distinguidos profesores normales ídon 
José Villar Martín, don Juan ÍRubio Ció r̂é
—Dime de lo que alardeas, te diré délo  
que careces,—69 un proverbio que le viene 
á La Libertad coirro anillo al dedo.
Imputar á uno malas intenciones, qua no 
ha tenido; mentir á sableadas de que lo ha 
ée; deoir que loé que escriben y leen los pe 
riódicos que no son neos, constituyen el 
líCjércitode los malvados, capitaneado por 
iLucifér, además dé otras barbaridades, ne- 
in- icedades é injurias por el estilo, es para el 
Iperiódico neo muy correcto y decente.
' Pero ¿qué se habrán figurado esas cuca­
rachas de; sótano'Se sacristía?
¿Creen, acaso, que con tener siempre en 
los labios las palabras: santísima virgen, 
nuestro señor Jesucristo, santa madre Igle­
sia y otras análogas, ya están limpios de 
toda culpa y pueden insultar, ofender, inju- 
yiar y calumniar á diestro y siniestro? 
■¿Creen, ta l vez, que el tinte exterior de hi- 
pqcresía con que sé barnizan, como los
C E R V E C E R I A  H I S P A N O - A L E M A N A
C A liL R  N U E V A , 2 5  REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA
Depósito dé la Riéa Cerveza MUNICH
y P ILS EN  T 0 $ A R  del Puerto de Sta. María |
Servicio á domicilio en bárrileé' de 25 á 50 litros y embotelladas a l precio de Fábrica.:
 ̂ R e l t r e s e n ta e ló n  e s e lu a iv a ,  N U E V A , 2 5
Agua mineral d é la  fuente de Sociedad 
Anónima del manantial San Luoasbad, B a- 
dápést (Hungría).
' i S é ’á i ' t i l  I j e b i d a  Ü i á p i  á T
; Unico depositario para España, HIJO DK
C. p ít a g Or a s .
iSe vendé en las farmacias de ANTONIO 
OÁFFARENA, AGUSTIN PEREZ DE GÜZ 
M AN y otras principales.
doña María Sierra Hernández, dedlei 
estadios de la Normal de Maestras.
Además se dan en clase especial lai 
señanzas de los idiomas francés é ing l 
primera á cargo de don Francisco Cano 
na profesor de dicha asignatura en la  j 
demia Cívico-Militar de Granada ¡y la sei 
da bajo la dirección de Mr. Fredérick 
Veall profesor de la Academia In ter 
nal de Lenguas vivas.—Precios m;
Eu esta redacción informarán.
tero y don Francisco Cano Luna; y iaíprór 
fesora norinal; m aestra' pOT- .oposbcióá ü é l  
las Escuelas públicaá'fie Málaga séñ^ríta'' inueblés Viejos, puede bcültar'' las máculás,
que en ellos son las malas pasiones, los fe 
roces instintos y las intenciones miureñasP 
No; si ta l creen, están equivocados.
Eso no és ser correctos; eso es ser, sim­
plemente, los sepulcros blamqiieados de que 
hablan los Ev^augelios que ellos invocan á 
cadapaso,8in cumplir jamás sus preceptos.
Extensión universitaria
G Q b i ^ P l l ó
Servicio de lá plaza para mañana:
Parada: Los cuerpos de esta guarnición.
Hospital y provisiones: Extremadura 3.® 
capitán.
Talla en la concisión mixta tres sargentos i popular para, obréros que se inaugurarAn
La comisión inspectora de la Escuela re­
publicana cread» én el barrio de la Trinidad 
calle de la Jara, núm. 10, por las Juntas de 
nuestro partido en el séptimo y octavo dis­
trito múnicipal de í^^álaga, ha tenido una 
feliz y excelente idea: la de organizar una 
serié de conferencias científicas de carácter
de Extremadura. di-
En este Gobierno militar deben preéén- 
tarse el capitán don Manuel Buiz del Portal 
y los tenientes don Antonio Pérez MÓtáles 
y don Wenceslao Pareja. ’
B e s ^ e  M a i * b e l l a |
Corchaito hace una faena de capote, que 
cpmparadacou loque hasta ahora se ha 
visto en la lidia, resulta un prodigio.
Toma cuatró varas, mata un penco y de­
rriba tres.
Un picador le clava entre cuero y carne 
un metro de vara, dejándole la mitad en el 
cuerpo.
El Corchaito trata de extraer la espina 
adelantándose el que con gran
valentía, hace la operación (Palmas.) , .
En la plaza bay dos caballos muertos. :■/ 
Pone el Corchao un buen par 
con jota fiel Postillón 
Tecibiéndo los aplausos 
de la afición.
¡'Sus hijos adoptivos, vulgo banderilleros, 
le clavan medio par entre los dos.
A la  hora de matar el toro se queda y el 
Corchaito, después de una váliente faená de 
maleta,le atiza una estocada algo delantera 
pero mortal.
La banda municipal toca una iñarcha fú­
nebre.
El puntillero levanta al toro, dejándole 
Ja puntilla en el testuz.
. Pero la música de la  banda política y el 
nitttador que estixpa el hierro, hacen rodar 
éH bicho.
Para terminar la faena agarra una esto­
cada algo: (islautera que concluye con el 
I Pocero.
’i^uedea anotarse'como, bueaoíít piiatFO pa- 
ses én unofie ellos perfeetamapte
rematado. ' -«a en brazos alLos aficionados saca^ 
diestro.
El público salió por sus piés á la s  oC 
menos cuarto.
La novillada po merece el trabajo de ha­
cer uu resumen; pero conste que lá lidia 
fué mala y el ganado regülár.
y e  ta  p r o v m c ia
U é s ió i i . - C o n  destino á campó de tiro 
e l ayUntámieñto dé Ronda ha cedido al ra­
mo de Guerra 4  te#eno comprendido entré 
los caminos que conÁúcen al Llano del Cu­
ra y á la Huerta dé Mijás.
A s e s i n a t o . —En terreno de Jubrique 
se ha cometido un horrible asesinato, que 
ha llevado la indighación ál ánimo dé los 
vecinos dél mencíppádo pueblo de la Se­
rranía, no solo por ia  repqgnáncia que pro­
ducé e l hecho de arrebatarle la vida á, un 
séméjaüte,, sino por laé circúnsíáucias es­
peciales que concurren en este suceso, jmes __  , „
f se han reunido una mujer y tres horabrés | no mefecén ser tratados ni escarnébldbs en
Sr. Director de El. P opuL^ 
Muy , señor mío y  distinguido amig0í^§jr- 
vase y .  fiar cabida en las columnas d^pse 
periódico, que tan dignamente d ir ig e ^  la 
siguiente aclaración del articulo Bie^i^on- 
testado que el día 31 del pasado Mayo lei­
mos referente á una solicitud dirigida a l 
señor Gobernador ciyil por don Federico 
Birkinshaw, Director general de la Socie­
dad inglesa The Marbella Iron^Ore (^mpa- 
ny Limited. /
En esta Sociedad hay dos personaa con 
el mismo nombre y apellido, padre é hijq 
que son, y con cargos los dos, el upo fie 
Director general y el otro de Director fie los 
trabajos de las minas, el primero perponA 
respetable, dé hümanitários sentimien^s é 
incapaz de ofender á nadie, apesar . dé ¡eé* 
tar rodeado de un Sorspnal que si poí 'ésté 
fiiera, dado él modo dé proceder que signéí 
no encontraría quien sirviese aje8tábiéc|í 
miento; el segundo, joven de escásoféspe^' 
riencia y mal aconsejado, que atiende rará 
vez las'reclamaciones y  quejas de los traba'^ 
j adores los cuales se lamentan amargamén- 
te de la forma eu que se je s  trata;
En cambio hemps de decir qpé si los s e | 
ñores Birkinshavir manifiestan algún desK 
cpntentQ de los trabajadores^ débese á los 
abú|of) íjppalabieé sé Cpmeten'
cóíuo el que; sufrieron íop Héripaüos í^ar-i' 
qües, de Ojén, recientemente, Ics que se 
aclararán prolijamente, si preciso fuera. .1 
Si estos aeñorés degea» tener en'el egtaT'
blécimÍJu!!*
reclámenlo en buen perp q ^ o  ofen­
dan á la  clase trabajadora pretes,,..- 
á cpnsecuencia de las malas doctrinas que| 
se les inculca desconocen el principio de au-í 
tOridad y tratan á sus superiores ¡con im4 
posiciones. Todo esp es falso y  no tíenp: 
más objeto que ver, si no bastándola opre-! 
sión con que son tratados, pueden dominar; 
mejor á loé obreros y coartarlos en sus de­
rechos. ' -'íi
Por eso hemos visto los trabájádoregi¡de! 
este centro minero con gusto la: buena di­
rección qup :el Sr./Gpbprpador civil ha da-j 
do á ia soUcitüA de referencia mandándola 
á informe del Sr. Coronel de ,ia Cuárdia ci­
vil de esta provinciá^qüien, en ^ é lá  fieios 
recibidpé de los puestos dé ésté-puéblo íiá
evácuádó sd coipéÚdp' con pérféétP ésníri- 
tu  de justicia é ímparcialidad.
Los trabajadores de este centro i^nerp^
pasado mañana domingo en el localfie 
cha Escuela.
La pnmera estará á cargp fiel reputado 
médico y querido correligionario nuestro, 
don Zoilo Z; Zalabardo Gómez, quien di­
sertará el domingo 25 del actual á las fios 
de la tarde sobre Higiene Obrera, cuyo in­
teresante tema seguirá desarrollando en 
fiomingps sucesivos.
Las Juntas republicanas del séptimo y 
octavo distrito muaicipal vienen sostenieu- 
do en el expresado centro desde 1.® del ac- 
tuál ciases nocturnas gtatuitás para niños 
y adultos á cargo del ilustrado pfPfésPr de 
instrucción pública don Alonso Fernández 
Alvarez, y no satisfechas con esto, han 
acordado el establecimiento fie cátedras, 
como la qüe pasado mañana se inaugura, 
encaminadas á cumplir los fines de vulga­
rización científica que en otras capitales se 
realizan por las institucione's llamadas de 
éxtensióá uñlvérsitaria.
Sabemos de otrasfiistinguidas personali­
dades, abogados, catedráticos, ingenieros 
qne seguirán el ejemplo del Sr. Zalabardo; 
nuestra enhorabuena á éstas, á las Juntas 
deí séptimo y octavo distrito y á cuantos 
cooperen á obra tan civilizadora y^qe, sí 
hoy se, emprende en forn^a modesta, es in­
dudable que puéde sep mañana lá  base de 
trabajos de gran trascendencia de que be- 
neficieñ los obreros de los demás barrips 
de Málaga y aun los de ios puebipé áe la 
provincia.
En Qviedp y en Barceloña los prPfpspréé 
más éminéntés dé aqüeliás Úüivérsidade^ 
visitan los domingps ks. sociedades obré-' 
ras y realizan éxcUrsionés á lo^;, pentros 
agrícolas ó fabrilés de las pohláciqháá i&t- 
inediatas, dá?}4o cQplérphpia^ á‘lPs traba­
jadores y poniépdo á gu alcanpé dé manéfa 
-inteigible las Verdádesde la ciejiéiá,
• Esta eg la  iabpi que va á Iniciarse ahora 
eti Málaga y excusamos decir cüántp gána- 
rán asi la c,altura y la ilustración eptré los 
moradorés de tíüestrOs barrios. '
' .','fiUGURS4L D §J^4 ■ • j  
FABI ÎCA DE CERVEZA
j  ]E1 M e d i^ e iP i* á j ] ; e a  >
■ ■
/H afiuedádo ábiértp a i público en Í^edíá' 
galejo, número 170 en; la carretera, y pór¿ja 
Playa núm; J?%  .cQn entrada á,uft niagl^d- 
co jardín donde se fia establecido; Cervece­
ría y Neveriay sorbetes variados.
Se sirvep á domicilio.
Venta dé hielo á tpdas hQiag; 
N o o lv id R iP  l8¡9 Nieái»5 
PEDREGALEJO, NUM. 17Q
YFOB LA P'LAVA;
¿Queréis xDiar las fiebres piiiáfiica"?
U s a d  e l  R iS A N O F H .L £
NOIIOÍAS OK LA'PIÍBNS* HÉOlOA; ,
El nnevo periódico «Progreso Médico*; Se vista 
.H i^ene y Medicina pr$ctica. que es publica en 
Barcelóhá. refiere en un notable articulo; titula:do n a  
S loaeráa  terapétftloa algunos de toa juicios de 
elaraciones y  certificados impor.tanusípips de varios 
'Uustrádós doctores acerca det empleo del, Medica­
mento E sa n o fe le  en el tratamiento de las- fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanes etc.
'E l'Ésáno'fale preparado pilular de la casa f .B is  
leri, de Milán, ha sido^xperimentado con gran éxi­
to en Italia, España, República Argentina, Méjico,, 
étcétera; y ha dado resaltados inmejorables.
De él escribe entre otros: el Doctor D T de Rehe 
▼arrja: «...En un caso de paludismo inveterado he. 
dado el E ltanofela de Bisleri y cuando los medios 
elásieoR no me habían dado resultado con el iirepa 
rado, en cuestión obtnve la  desapartolón. da 
aBa'fletire Inveterad a palád loa, aln qae hae  
ta  la  feob a  b a y a  v n e ito  d renpAr^e per como 
acostumbraba 6 hacerlo cada quince -6 veinte días: 
en el Individúo objeto de mi ensayo* Piieblade 
Hontalván (Toledo). 8 de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA. Bajadas/Miguel, 1 
Se ineiieetra en todas las iiuepas farmacias
7 ,
Si teneis que comprar camas de'hieriójffii 
metal no dejen de visitar la Gran"'F*ábriw 
situada pn calle Velez-Málaga núm. 20 (Mof 
lagueta). \  ̂ :
D & p é s itó :  C o n a p a ñ tia ,T  
Se garantizan su buena construcción y 
■no hay competencias en precios.
7 , Compañía, 7  '
M U R O  Y  S . Á E N Z -
F A B R ÍC A N T R 5 I
D R  A U C O R Q U  V :|N lC O
Venden el de 40 ^ a d b s  -fiesnámides
Eigadtos.
ralizado,; 
á pfas.,24oón todos los derechos pa, 
la arroba de 16 2i3 litros. '
Pof heptplitros á ptas. 138 los 100 litros, 
Escritorio: ALAMEDA, 21.r-'-MALAGA.
C O G M C  J E R E Z A N O
González Byass y C,”
N O C E R A tO M B R A
(M A N A N TIA L  ANGÉLICA)
.lipflfgB- Sorr§gf
'-'«ALIDAS F IÍ  A» iielPÜERTO fié'MALAGáir
d e  l a
' ■ MARGAS 
’Ú iia , fifis y 't r e s -
• A tx tra  y  e x t r a  espoelm l
’,s de Jeree 'emboiellados
De venta en todos los' buénos estabieci- 
itiontoB (ié éolpnial'es, confiterías, cervece­
rías, cafés,'í Ondas y restaxirants.
D R O G B III fu n c u  .
N . F R A N a U a O
P U R R T A  D S U  M A R  2  y  4
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
M A I . A G A
Importación directa de Bregas in-, 
dustriales y medicinales. Productes 
químicos puros. E sp e je o s  naciona­
les y extranjeros. '
ALM ACCNES de TEGIDOS
DB
. F B I . I X
P o r  h a f t)Q r  c o m p r a d e t  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e a  s a l d o ,  o f r e ­
c e  e s i a  c a s a  e x t e n s o  y  v a r  
s u r t i d o  e n
El vapor írancés:
E K t I R
saidrá el 28 del actual para Melilla,] 
Orán y-MarseRa, con trasbordo 
Túnez, PalermO, .Coustantinop 
Alejandiía y para todos ios piíé; 
gelia. -
El vapor trasatlántico francés
' - L E S  A N D E S
saldrá el 28 de Junio para Rio A  
tos, Montevlcjéío y Buenos
El vapor trasatlántico francés
p o i T o y . v
saldrá el dia 7 de JuliOv^ra Bitf 
Santos; fiiretító, :: • •
. TDW nri» *88 ep.Bí
'aotní)© z^uipo ogpod-g ’*B otí^vtO¡9
wió na B esjifitaip oBasia J
9
c e f i r p s , ^ g ^ s a s  y  o t r a s ' ^ r t í c u -  
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s o s /
Hijos de Pedroyap-fi^
<Esc1ritorio: iWameda Pritíhipái, núm. 18. 
Tmportadóres dé maderas délr.lííorte de 
de América y del -
F^riea de aserrar mad^EBi Calle DoptÓX 
Dáíwla (antes GuartohsBV;i(^
5S'
fijé t o d a  GLAáií Ú É i a B L t K
* y  objetos no in^ t^ cbs
Reí^Odq'pcioneis GralvanopláfiRcAs 
(tllÁBAJÓ' ÜÁRÁNtRjO V ^PERFECTO)
: :fí.i,:aúfcU',yAtQü|z^ ■
U lh ^ á rin Ó S  y  CelQiiiáles
o n í io ;  U R ^ jÉ ÍÁ D Á , ;b ^ ^ - ) tó )^ |^ ^  5
i& rau  s iu H jd (> m  
s a l c h i e l i o n e s , q u e s o s  y í u a j i -  
t e c a s  d e l  r e i u o  y
v ir
l u C o  a é  í a s  m e j o r e s  m a r c a s .
n u s i f i m M K e s t m B O M S '
• ̂  DEl^íbMlNADA
L a  F a b ril M á S i i i e ñ á
p a s t o r  Y  C 0 t . P Á R U l w Í ! ^
Nuevos dibujos; la ;ttós perfeáa- 
los mármoles y demás piedras  ̂de áfi|á||éntadón. 
Única Casa en ':España que 
ligio exclusiva por 20 ^
adim itnta, ^ ' '■- / t  .
Los más beriBosós colo^ de nv/ést^Aa baidji- 
sas patentadas |sen .fijos é iüaltera^es,; r/
Glasés esp^íáles para; payímen^fes/  ̂ igle^as., 
café^ almacenes, cuadraé/etc. ,
sáicos de alto y bajo relieve par^b«ialos y deco­
r é  de fachadas con ¡ patente,fie? mW cnejón.
Fabricarión de piedrá artífil^ Y/de grafito ve-- 
fiedanoj bañeras, escakmeSi^ócaJí^s. raóátradé- : 
res, fregaderos y demás artkxiilos- / ' ‘  ̂ Y
J^cqmeBdamos ai póblícQ no q^ofunda niteí 
articulo con otras hnitac;ones hel^ías por/iigr hoi) ' 
fabricantes, ios cuales distan mía'cbo de já béffe 
de n u tó t^  baldosas ))atentada‘¿. 't '""
4 'Pto comprad mosaicos' sin iber praldo antrs 
catálogá ilustrado, que femite'jiEsta J^riea sjrati'i 
á quien lo; pida.
' ' / : .  EA ^G jSición y j h e i s ^ 6 h o ) : ■; .
GALLE DEL MARQUES . p  LARIOS, fia I





/MR fioeerwifi japoiiesefi’ ¡deéd' te á'
.reaáies en afiéteóte*. *
" C a r r e t a á  Gy25 oéntifi^á, 
fióÉiéfiitni dé á 0 ,S ‘ifiem; dós < jri*
Moa
frente álai
; - J O S É  M A R Q U R Z  
'ip laásjÉ 'fielá .C onetltu0l6in;');í
'Uubíértp j é  dos jesetal; háéti 
í ^ l á  tardé;-/Dé tres pesétás 
todaS;horás;fnÁ diario, Macar^ í̂otí 
Boíitána.^'y'ariación ■ en el 
Viuoé fié/Ias méiórás ,máfe 
■ priiüitavo^Eolera. de 
fibiertá al pqblíéo lá  a  ̂
Dea'déAasidóce del díjj 








p ó r 'tiá l^ '’dé 
de la Parra.) , ^ v




jEg.: .. . ’ . í ,̂/.,.>¿,..iSS -
l E l E G R A M A S
y noticias de anocije
' ^ n i i e s t r o  s e r v i c i o  é s p é C i a L
La herida ha sido calificada de pronóstico 
grave.
A e o l d e n t e  f é r p o v i a r l o
Cerca de 'Zamáriraga 'descarriló el tre^n 
expreso.
Del accidente resultaron levemente heri­
das tres personas. :
Be Hadríd
Junio 1905.
D ^ ^ v la je
D iB o lu e ió i i  d e  C o r t e s í El desfile'se efectuó en columna de ho-
KINSAL.
Be! IxtraiOero
22 Junio 1905. 
ip e  l ü o p e i i l i a g u e
Hoy han marchado á San Sebastián el
D e  G a u c i n
22 Junio 1905.
P o s e s i ó n  prineipe viudo y sus hijos, siendo despedí
Hantomado. poseaicn los nuevos conce- dos en la estaeión por ía familia real-y el 
lies nombrados para constituir el ayunta- elemento palatino.
liénto interino de^;eáta viná, pOr suspén- Acompañan los viajeros: el jefe de lá ca­
lón de los propietarios.—EL CORRÉS- sa del infante, duque de Vi'stahermosa;vsus
I ayudantes los marqueses de Hoyos y Mesa 
i de Asta, el doctor Grinda y la servidumbre 
V correspondiente, así Como la señora viuda 
f’de Mateos, aya particular de los infantitos 
I El infante don Pérnando, ya restablecidÓ* 
' de la afección á la vista que venía sufriOnr 
inspirtjudo cuidado la salud del ge reunirá uñó de estos días coñ su pa- 
i|deDiaam rea. I dre y hermanos en la capital de Guipúzcoa,
P  soberano de "Inglaterra ha telegrafiado donde pasarán él Verano.
• ,.to«v i.e raa ta .rnov< ^^^^^  E n  H o n o r  de: P 1 y  M a r g a l !
,ra venir sm  pea-dida de tiendpo, a cuyo i . , , „ ' , .
(to hállase preparado el yate real. I  Amplio algunos detalles de la solemm- 
_  , . I dad republicana. .
r -. JJo  V a r s o v i a  ^  I concurrieron aí acto e l Consejo fedéral,
u^eto que no'  ̂pudo ser cápturado, la comisión ejecutiva?del mausoleo, el Gír- 
6 una bomba al ¡jefe de policía.' culo Federal de Madrid, la comisión dé la
t® recibió herid:a8 graves, y varias per-. i¿pida y otros organismos del partido fede- 
ís 4 tie se;halla»an próximas resultaron
lien lesionadas.| | Después de descubrir la lápida se firmó
' ' O e ^ o d z  ^
lá han repetido los desórdenes, |  se acomodó .deníró<de una^%ja de zinc, en
fára nontenér er.motin las tropas dispa-1 ®̂' cuál se colocaron también^^ pesetonés 
nlon spbíe los manifestantes, caúsándo á 7 dos pesetas del, presen^ una w®da- 
muertos y un centenar de herirvtta conmemorativa de Cervantes,, várips 
i; ' /  I periódicos y algunos libros del Sr.r Pí y
Ea situación se agrava. |MargaU. -
H o r r ib l e  a e e o a r r I U n i l e n t o  “  banderM y
áWegtdBaii^ de GlevelaDd, (estado dé i conmoredor.
Ohifi) q ^  el tren expreso  ̂d® Chicago a | Cuando lOs comisionados se encáminaron
[íey York ha desearrliado, rtícendiandosp | cementerio civil del Esté nára inaugurar
una parte ,^ . cpnvoy. . ) ^^  Uas obras del mausolép, el; ,Sr. Salmerón,
Del sim eftro resaltaron 16 muertos y 20 figuraba entre los asistentós, tuvo que 
llénaos. ' i retirarse muy molestó por efecto del éxee-
D e  P a v i s  ; sivo calor. ; : •
Ha fallecido éh esta capital el expresé | En los salones de su Círculo, los federa- 
iente de la República del Uruguay, seffpr | les han conmemorado esta noche Con el 
BaestaSf, Inombre de «Fiestá dél Trógrama» elpnce-
t ;D<© 'W a e n ln g ^ O n  Ino aniversario del día 22 de Junio de 1894,
Continúan loe .trabajos para concertar un ! en que don Francisco Pí y Margall publicó 
irmisticio’entré Rusia y Japón, desarro-1 con su firma e! programa del partido fede-
iDeapuésde la entrevista que Montero|ñor, siendo muy elogiadas la precisión y' 
Hoa fifll flbró eon Vil la,verde v sin duda in- desenvoltura de nuestros soldadOs, vetera-í
fluido por ciertas consideraciones que éste 
le hiciera, aquél se decidió por la disolu*- 
ción de las Cortes.
un acta dé la  solemnidad, ^uyo documeiito q^Q Almodovar había téchazado la  cat' 
..........  """ tera de Estado.
.M o n te r o  y
Montero Ríos conferenció con Canalejas 
para recabar su concurso personal.
Ofrecióle una cartera cualquiera, descon­
tando la de Gobernación, la cual se reser­
vaba por ciertas consideraciones de orden 
político que tendían á hacer viable el pro­
pósito dela'concentración liberal.
Canalejas ofreció su apoyo, pero fuera 
del gobierno.
O t r a s  e n t r e v i s t a s
También ha conferenciado Montero Ríos 
con Roníanones, Urzaiz, Villanueva, Gu- 
llón. Mellado y otros conspicuos, camliian- 
do impresiones.
Al salir Gallón manifestó á los amigos 
que había visitado á Montero por el solo 
deseó de echar con él un párrafo á solas.
Declaró que no estaba dispuesto á acep­
tas, ninguna cartera.
,A su juicio todo.marchababien, pero era 
preciso pedir á Dios que iluminé á don Eú- 
genio,porque estos primeros pasos son bien 
difíciles. .
Villanueva salió de la entrevista favora­
blemente impresionado, confirmando á unos 
y Otros que sería ministro. , 
S á n e l i e z  R o m á n  m i n i s t r o
Esta madrugada se aneguraba que el du-
nos'ávlós dos meses de vida cuartelera. |
V iá lo P O S .—Han llegado á esta ciudad I 
los siguientes^ hospedándose: í
Hotel Europa.—Don, Francisco Espejo! 
Prieto y D. Julio Petit y familia. i
Hotel Colón.— Don Victoriano Alba-| 
monte.
tarde cuestionaron
DESPACl'aO Ou .. ? * ;. >. ü-s,*4 . iPHÍlAS T M I O S
2 3
; i «Vito, co-moinación con un acrDon Eduardo Diez ckieíío do cato 
cosechero de vinos tintos do Vaiüopeñas, han acordado para darlos á conocer al públi*! 
00 do Málaga, expenderlos á ios sigukúites
- F S B C I M
Una arroba de Valdepeñas, tinto Isgúi'mo Clareí»,
Media: id. dq, id. id. id. id. .
I Cuarto id. de id. id, id. id. .
en f üu  litro id. de id. id. id. id. ,.
’ UnaGuadalmédina los niños Antonio López:? ®íj®ba de Valdepeñas, tinto legítimo .
Lope.:, Juan G uardo  Rubio, «o id. id. W.. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
este eoU una herida en la cabeza de prónos-|
a it aquél eóñ é üna botplía de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tiníoiegííinio
Y se daba como resuelto que la desem­
peñaría Sánchez Román.
Esta designación era perfectamente aco­
gida por personas de distinto color polí­
tico.- " ■ '
SANCHEZ GRTIZ. '
Uéndose las negociaciones con gran norma- 
Éad,
D é 1 $ ^  P etéF B bupgo
La comisión %icárgada de estudiar J a  
leádición de Port á rthu r ha dictaminado 
^,el señtidp de qué tan desesperado acuer- 
il;6befiéció á causas? jástífleadás.'
N o ta  d lg io 'm á tio a  
Rouvier ha ent¡cegado. al embajador 
de Alé^ania una nótaveá-^a que se recopila 
ca se'guida poir PraEteia con el impe­
rio de Marruecos dúratíte ÍÓS: años últimos. 
Asegúráise que Alémania \ contestará á 
ncia ofi^igndp asistir á lá conferencia 
TnadoUá^ igual manera' que las dá- 
bT^r^gentáiúóúes invitadás:^^ sin la 
n de dictáT ConcIuSionesi,, 
pina Atewania qü^ la cuestióñ 
’*®rden eni,Marrüéeóó;;debe confláísé á 
fábeiá éri áqüellá parte quA comprende Já  
járión htóxiinafá Arg y 1̂ ,. España, en 
two el resto dei itn'périó'r^^  ̂  ̂  ̂̂
|feéspecto á las aduanas, escuelas:y-puer-^ 
 ̂o^ua qué corresponde á tpdas l^s na-^ 
i^% co rd ár,:^  ,1a p^nfer,encía .cQuvo^a- 
lo qlú® sé considere inás conveniente^
, .^ iíic t,» s
.22 JunioJ.905.- - 
 ̂DÓ'VRiPoolpna
En el círcnlQ la  Juvei.tuds RfpúÚlica- 
áa se ha céjeÉ'radó un mitin, al qué aéistíó 
numeróse públicff:.!̂ ; "
Lerroux en su dijo entre otras
cosas;, ' : ■ , 1. ,Vl
No haWe quien no jmedá dé(^r'klquf íraír 
|0 un general, un cápitXu, üií sargento.  ̂
Terminó couv una, e lo^énfe  árenga áJa  
^venjud y afirmando;que up'^es rebeldía 
empu^r el fusiLeu déffúsa'dé^
El abditorio lo áplaúdió éntueiasmado. 
Los pemás oradores confirmáróu la con­
fianza Mué tenían depositada ein SaíniJ^rón. 
éy 1 D e A lm w ia  . . 
;'Elvifl'e-coDSül británico-en esta pobldv 
dón 5í¿|tieipá que el día 80: del corriente 
fondeam en este puerto una sAivisión de la 
eBcaadr|,i inglesa. .
fW im eia d e s e u b ie p td  
Créese ]quó el; juzgado instructoi: de AI? 
Biería dictará auto dd" proéesámíénto y  pri^ 
sión contrp. ®1 «xconcejal y practicante dé 
laBárriadÁ de la Cañada de San Urbaup;; 
autor del eíüvenenamiénto dé Juana Galvé¿>, 
Galvéz.
Esta tomó unas píldoras de morfina ad- 
i^ istradas púr yives que le produjeron la 
ÍKiferte casi inSj;ántánéa, habiéndose con­
firmado lá sospecha del envenenamiento 
IDir el análisis que ha practicado el Lábo- 
íato'Mo inédico de; Sevilla.
D o toovii&a
Por efecto deJl fuerte oleaje ha naufraga­
do una lancú® peéfiúera, pereciendo ahoga­
do un marinéxo.
F l e a ^  e a ia la l i l s tá  V
Telegrafían de Barcelona que en el sitio 
denominado «DesierJ^p»’ celebraron los na­
cionalistas catalanep s u fiesta anual,:.. 
ji^Concurriérou 17í&ocie(Sades con banderas 
l^thas enseñas. *
I 'E l número total de asistentes ;sería de 
anos dos mil. :
Pronunciáronse ipuqhos discursos que la 
censura impide trasmiur .
Después se cahtó Els segadors, acogién­
dose el fluai de esta composición con vivas 
quería censura no quiere comunicar.
Lo3 niños de las escuelas fueron obse- 
quiádo'i? con barretinas rojas.
D e C a r ta g e n a
En el penal varios reclusos pretendieron
ral.
El acto resultó lucido, pronunciándose 
discursos én memoria del ilustre repúbíico.
M o n te ro  R ío s  e n  p a la e ie
: La visita del señor Montero Ríos ,á pala­
cio duró próximamente veinié,minutos.
A la entrada manifestó-á aquellos: que. 
le interrogaron qUe iba decidido á aceptar 
él poder j  á la salida confirmó tal propósi­
to del qúe haí?íá dado cufnta al rey. ̂  
También dijo; que había pedido liora á 
Don Alfonso p ira  presentarle la lista de 
nuevos ..ministros, que no llevaba en razón 
a la festividad del día. ^
Gomo él rey tuviera deseos de confctirrir 
á la  fiesta de automóviles que se celebra en 
Toledo, rogó á Montero que ’aplaáaéé íhasta 
-mananá la presentación dé'dicha íísts|.
' ,Nue:^to- á é á d é m te o  ■' 'v 
Ha sido elegido acádémiéo 'dé la lengua 
eLsabio j)r. Cerní. - ;; '
jM in lé |e rlé  p ro b ftb ie  i 
A última hor|; se da comO áeguro el sí­
gnente ^qptM iip :-:  ̂ a
'PresldéhmÁI'MóntérO \  ;
Gobernación; (larcíáPlieto.^:?
Hacienda, Ur^áiz. ; ,,¡ .1 . , ■ ,
, Estado, Altnodóvar;t;¿ 4 :
Gc-r cia yJastícia, González-Peña, 
jííarina, Vüianueva. : ; '
Ía 8trucción> Mellado. * ' ,
Obras pública^» Ró manonfes, ' '  V \  i;  
La CMtera de 'Gobernación pensaba rp“ 
lervárséla Montel'o; péró, ceáíeñdó á iiínr 
cacipúe? d® Canalejas, se lé confía á García 
Prieto
La de Gráeiá y Justicia se lo. ^  
zález Peña, por entender MoinnónuéJ-eune 
lás mejores aptitudes para  ̂ ~
reformas del poder judicial:" ,
De éste último úombrámSé^^^áce- Mon­
tero cuestión denonor.
D e pa©nDj|fe;^;' , 
Cuando Montero te rm in ó e n tr e v is ta s  
marchó á pasear-poríá M O^oá. ;  : V
. L o s  p laev p s  goMBPIiai<dO]*GS 
gégúii Montero Ríos seípróéurárÚ ̂ ue'
Cerveza auténtica marca B a lv a to i? .
La más tónica,estomacal y de^^menor gra­
duación alcohólica; se sirve ai grifo exclu- 
Biyamente, á 30 céntimos bock, én la Gran 
Geryeceria Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40.
£i maía-eafanturis
tico reservado, que se iS, 
una piedra.
Después de auxiliado en la casa de soco-1 
rro de I^calle del Cerrojo, fué trasladado | 
al Hosplal civil. |
D® -A loya .—Procedente de Alora.se| 
en encuentra en está capital nuestro párti- 
cularten»MoD. Miguel García.
SeSíbienvenido.
G uaJPíiia f a S le e id o .  —̂ Ayer á la una 
y media :de lá madrugada falleció en el Hos­
pital civil el agente de vigilancia Juan Bué- 
no García, que füé herido casualmente al 
caérséló un revólver, al suelo estando en la 
Sociqdád de Albañiles.
El entierro, que será costeado por todos 
los ifidívíduós de la policía de Málaga, ten­
drá lugar hoy á las ocho de la mañana, en 
el ce¿í.fnterio d® San Miguel.
; d© ..la.T í’Ín fd ,ad .-^L a  velada
c e le |^ |a  ano,che en el,barrio de la Trini­
dad he Í0LÓ tan concurrida, que en algunos 
mOi^^tÓ's eási sé podía transitar por el 
reáí de la feria.
Lá|bándá del regimiento de Borbón dio 
alegría ú  la fiesta, ejecutando escogidas 
piezah.
:Esta noéhe, ad-emás de los festejos anun­
ciados porfía Junta, se celebrará una pre­
ciosa velada á la veneciana y Se quemará 
una vista de fuegos artificiales en el café 
qué tiene instalado /el industrial D, José 
Peralta;.
. F é s a m © .—Con motivo del fallecimien­
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«  ,N o o lv f d a y  i© s s© ñ a s í «J&Sio S A i’í  DI©,®, 2Q
NOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño d© esté establecimiento eb«K
áará el valor de 50 pesetas al que .demuestro con, ctu'íifleado de análisis expedido pqr «I 
Xtaboratório Municipal que el vino contiene materias agenas al del prodiictó de la uva. 
iPara comodidad del público hay urs Sucursui déj mismo dueño en^calie Capuchínofrl0i
... . MBiviiiiikfniii . .... iiiiaipi
B l i  BOLi T e j i d o s
de AMTONI0 8AEIZ ALFÁEQ •
Calle de-Compamia, él
ye©Iiz!á©ló© d e  to d a ts  l a s  e x i s t e n c i a s  
e n  a r t í c u l o s  d o  v e r a n o
Gasas de seda alta novedad, gasas caladas blancas,-crudas y 
eolurés.—Piqués de todas clases y dibujos, un gran surtido de céfi­
ros en todas ciases.”-Manton es de crespón de la China lisos ybor- 
dados'desde-SO pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas.
R e ly e ja  d e  p re c io ©  e n  to -d es l o s  a r t í c u l o s
“ L a l i id y s tr ia  E lé c !r ie a „ - -B ir e e it i i ia
■ Oficinas en Madrid: j .Talleres y oficinas de Barcelona: -
C a r r e r a ,  d e  '® a á  J e r é n t s n o ^ '^  | ' ' - M U M T A N E R , m
REPÜESENTAOON Eli cÉALABA: Caite de Larras,-ñ
Oonsfara-ooiÓri de Dinamos, Eleotrométores, Tiansfórmador©^ Qoí^motatrices, Oenn-ales 
Blóctrlcas, Tranvíús-Eléctricos, T ráiis^rtes desfuerza, Industíias Bleeíro-Químioas.
, P a t e n t é s  Ti3.?Hry.—Ex-poéicióa.de París,1900.—Dos grandes premios.
Espectáculos páblicós ' M a t a . d e F O
Réses saórifleadas en el día 20;,
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.722 kilos 
,500 gramoé, pesetas 372,25,
47 lanar y cabrío, peso 540 kilos 500 gra­
mos, pesetas 21,62.
14nerdos, peso 1.215 kilosíOOO graihos,pe­
setas 107,35.
Total do peso: 5.478 kilos 000 gramos. 
Total réoaudadq: pesetas 503,22.
Î CGis féBrIddas al §&!6i de
' Riédices io rétetan y él público ío procianií 
oanao :el medicamento más eácaz y poderóse con 
ha las CALENTURAS y toda dase dé fiebres 
jnfecciosas. Ninguna preparación es de eíect; 
'asas rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central. 
Parmada de la cálle de Torrijes, núm. 2 ésqiaín< 
á Puerta, Nueva.—Málaga.
T e a tro  V ita l A za
Con motivo de la festividad del día, las 
doien esta capital ellunes anterior, su viu-¡ noche propi^cionaxon
daéhijo,no cesan de recibir demostraciones este coliseo grandes entra-, f
desviva simpatía. ■ ¡daa. , , , ,  , . ,
A ellas pueden unir la nuestra más síq. en pn- í
QQjin I mero y tercer lugar, obtuvo el mismo exUo , i
/  : L a  r e f o r m a  d e l  R e g l a m e n t o  |. Roses sacrificadas en el día 22:
d e  a l é o ü o le s .—HepaOurecibido unaím-1 aplaudidas ti- , go vacunas,precio al entrador: 1.55 ptas. ks.
portantetearta,que desde Madrid nos dirige f P̂ ®® JuliaM esay Pilar Gil, que han sido e terneras,^ . . . 1.8O ^ . *
el fer.Prié%:acercadd la reforma del Regla- 60 lanares, . . . 1.15 . »
inénfo de alcoholes | Dichas artistas vienen precedidas de ex- | l l  cerdos, »: » » li50 » »
/̂  MaSana la publicaremos con el ^ayor
gusto • - I teatros de la Zarzuela y Apolo. , [
, 'D e  v ia je , ,  — Ed. el tren de la una y 
quince ilégó ayer de Madrid D. Emilio Mar-
Tapones de Cotcno; . '
'CápsaUB mefMteas libará;
-.Fabrica dé ELÓY ÓRDO^EZ.—CáUe. -̂ dk
Sorbete del día.—Turrón de Alicante y 
Leéhe'merengada. _ .
Gijona.
Desde medio día.— Avellana, y  Limón 
granizado.
Precios ddy^ té  la présente temporada: 
Avellana y.Eimón granizado á real vaso;- 
Mantécádo y toda clase de sorbetes á real 
y medió;
Servicio d'domicilio ^m vandeión de preció.
T eatro-eÍt>eo L s r a
Eü el circo de Atarazanas fueron otros 1 
toSíLioVeC  ̂ , tantos llenos las secciones celebradas ano- I
;|la ’éhexprés de las tres y cuarto m ár-! che por el gran cinematógrafo Pathé, 1
cbár|n á Madrid nuestro estimado amigo I Se estrenaron dos nuevas películas, me- ¡ 
particular D, Ricardo Gross Orúeta y su j reciendo los favores del público, que las 
distinguida esposa D.® Julia Loring Here-i acogió con sumo agrado. ¿
día,.'qüiene8 fueron despedidos por las . se-1 ............. ................................................... .......
ñobás y sañoritád de .Héredia, Díaz Pétter-| C l i l G i a l
sen, B£!pjumea> , Sandoval y Gross,
A £ S E M 1 1 > A ] > B S
los i
Stes. D 'Guillermo Rein Arssu, D. Federi-| Del día p :  . t
tej D. Rafael Gr0rna,f D. Ramón Díaz Pet- ^ ^
téésen, iR. Rafael Benjunieai.’y otras-muchas
En un examen;
—Voy á hacerle á usted algunas pregun­
tas de mineralogía. ¿Quiere; üsted decirme 
donde se encuentran más diamántes?
-rjEn el Monte de Piedad!
pérbonás,
t I e Í | o .
I -nEl de Almáchar anuncia la exposición 
I de apéndices. : '  ,
En la chite de T o m á s  dé Uózar f ;  recaudador municipal de Alfarnáte­
se prómOvió anoche úna gresca entre dos í L® publica los dias de cobranza del reparto
I —ETdiqtOs y requisitorias de diversós juzisión en-la cabeza Fránciscq Quin- f gados.una co|í
tena m nzaao, varias contusiones T e - E l  ayuntamiento de Málaga inserta la 
réja iMrtado Pé^nández,. con, dps heridas | distribución.de fondos del mes actuáL- 
E«áúhi8ca':Man-?.R.';--̂ DenM
I záti,Ó Moreno y aaeinás otra, mujer herida 5 dé la^Alameda dutejte  el in js de Mayo.
le
personas de. acreditada coTÚpéténeia Adml- 
uistrativay de recjouooidá moralidad.\ 
'3® léd i*púé '
Los despáv^idú^üé se reciben de ptevín- 
ciaá anuncian qué cdú,„®l ceremohiál d®
;^ a ;p ro e© sÍó m .-^ A te  alegres y mar­
ciales aires ; de Ráudás, cornetas y íámbo- 
res empezó esta mañana la animación que 
sa sostuvo hasta la horade íós toros;
De'la périferia, al centro afluía sin cesar 
Un gentío numeroso que en su mayor par-' 
te lüciá los trajécitos de, cristianar, sin fal­
tar qUÍéfi luciera morrocotuda tajada.
; Las tropas cubrían ia Carrera en la for­
ma prefijada y detrás del extenso cordón 
acomodóse la gente lormejor qúe pudo. 4 
, La pi'ocesíón sálió. de lá Catedral á ̂ á 
hora de costumbre y régr®®ó á ella sin qué 
ocurriera iueidente áfguho digno de mén- 
cionar;;; "‘i .
Terminada la procesión, la multitud se 
reconcentró en la calle de Larios para pre­
senciar el' desfile de las tropas, número
méntqen íá frente,,
.pl’odós fuércm nuríidús ®U la éasal 
cq|ró del dis|flte, y eí'hóroé de lá je
de so- 
ornada,
jQ|é:íPerej> Olmedo, que r-esultó ileso, que- 
Idltenido en la prevención, pasando des- 
¡:p\|^fá)ia cárcel.
', d e te a is S ó s .  — Por orden
d^ presidente de la corrida de ayer fueron 
diteúídos al terminar la lidia y llevados á 
iaipíévencíóa los matadores de novillos An-
tolib Pazos y Campftos, y un banderillero.
er desobedecido las órdenes'de la 
ÚdenQiá al no bárlderillear al quinto
atrayente que.siempre se vacon gusto.
___________ ________ ____ En la desembocadura de la cálle de Stra-
nombramieufó de gobernádórés recaba éh cfean ‘s®?íteó el gobernador militar y de-j
más autoridades,
fe la prevención se les trasladó al Ayum 
|.éhto, , ’
ií|jp ^aesie í?  4p»©p©.—Durante
laÚi lia del quinto toro de la corrida de ayer 
se é hójó al ruedo para torear el joven de 
£ñós Francisco, Mérida Tobal, por lo que 
lod|t:uvo un guardia urbano, llevándolo 
á lálircveación .7
Dppués ingresó en la cárcel á disposi- 
cíódfdel gobernador c|yilv
—Cuentas que rinden las Depositarías de 
fondos municipales de, Tunquera y Ala-̂  
meda.
De una nqvela por entregas:
«En ún arrebato de pasión, el;.cónde cayó 
de rodillas á los pies dé la mujer divina á 
quien amaba-. Pqro hacía íflédia "úora que 
se había retirado. >
■ ■ . ■ i!' • ^
Up empresario de teatros decía á un ami­
go suyo: ■
— Me he gastado cerca de 4.000 pesetas en 
arreglar les ■ salidas» del teatro, para caso 
de Incendio. ¿Cómo me las arreglaré-ahora 
para las cuestión de las «entradas»?
aneni.«.«staBa
En puertas, de 40 á 40 li2 reales ;úrrobá.
C eFeales
Trigos recios, 90 á 00 reales los 44 kilós. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idém. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 Idem, 
ídem embarcada, 96 á 100 id. los Í00 id. 
Habas mazaganas, 6Í á 68 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
•Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 14Ó á 150 id. los 57 li? id.
. Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 Íi2 id-; 
Altramuces, 32 id. la fanega. - *
Matalahúga, 75 id, los ¿8 küós, ■ '
, Yeros, 5? á,59 id. los 57 li2 Ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id, loa 63 1t2 id. 
Agiste, 115 á Í25 id. los ídem..
Gran cinematógrafo
■ | K © P K © T A € I J J ^ A  ,
t IÍÁTRO VITAL AZA.—Compañfá'cómi- 
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hoy:
A las 8 li2 .— «Bohemios*.
A las 9 l]2.-~«La vara de'alcalde».
A las 10 l í2.—«La trapera».
A las 11 li2. -«Congreso feminista».
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
t Ra tr o  LARA.
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, Segunda álas 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca conjiitfáda, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro fcon idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 idem; idem de grada, 0’15 id.
SALfV^ PARISIÉN. Situado en la Plaza 
ú®rdego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.-
CAFÉ DE ESPAÑA.~Función diaria de 
canté y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
n ■iinitwwiw , Tipografía de El Popülap
..... . .
Los centfúelufts d®l arsenal dieron aviso 
á los emploadlos del establecimiento, lo­
grando impedih.Iá escapatoria.
—Anúnciase qi?e dentro dé la primera 
quincena de Julio la' escuadra inglesa visi- 
terá nuestro puerto.
De B ilb a o .-C o g id a ^ e  «A gujetas»
Hoy se' ha celebrado unk>.'corrida de to­
ros, actuando de matadores ifíttttío y Oo- 
eheriio de Bilbao, , u
Minuto despacha el primer toror ó® un 
pinchazo y una estocada buena (palmüH^, al 
tercero dé varios pinchazos y dos e ^ c ^ a s  
y al quinto de dos pinchazos buenos. ' '  
Cocherito pasa desconfiado al segundo y 
lo mata dé media estocada buena, en el 
«uafto hace una faena pesada con la mule­
ta y termina con media estocada buena y al 
último de la tarde lo mandó al otro mundo 
de una estocada buena.
El picador A^fujeías faé cogidofppr el ter­
cer toro, r e s a la d o  con Un pm^tE^o éh lá 
fttiHá íztjuieréi.
Corpus. ,
En todas fué la concurrencia ftümeyosa, 
no registrándose ningún incidente. -
£ 1  p r e s i d e n t e  d i m i s i o n a r i o
Ha declaimdo el sefior Villaverde que le 
parecen prematuras las manifestaciones de 
Ugarte. , ’
L a s  p r ó x i m a s  e l e e c I o n e S
■ El futuro>gpbiérno, al decir de su jefe, 
se propone hacer uñad elecciones sinceras.
Ú V is ita é / .  ,7 ■ . , •
Esta tarde visitaron á ííóntero los peño- 
res marqués de Ih Vega de Arihijo y general 
López Domínguez. . / -
TÍoroá^' ' ■
Con bastante'animación se ha celebrado 
la corrida anunciada para hoy, lidiándose 
cuatro toros de don Vicepte Martipez y dos 
de Palha.
Al presentarse el primer bichó en la are­
na el público protesta áú;^ausa de la  poca 
presencia del animal y su escasa bravura.
Quinito evaglea. una faena pesada, termi­
nando con el buey d e  una estocada corta y 
trasera. '
Americano y Moyano colocan al segundo 
bicho buenosT>ares do banderillas, que son 
aplaudidos. “:
Después de un buen trasteo de muleta. 
Fuentes da dos pinchazos y . una estocada 
magnífica. (Ovación).
El tercero cumple en varas.
Luego de banderilleado, va a iñanos 
á(> Qninito, que lo pasa de muleta con pre­
cauciones, intercalando varios pinchazos y 
terminando con una estocada ladeada.
El cuarto llegó á la hora de-la muerte 
huido, estando Fuentes inteligente con el 
trapo rojo, propinando varios pinchazos, y 
un descabello bueno.
La muerte dada al quinto toro por. Quini- 
ío jué desastrosa.eutraado á matar siete ve- 
ces.
■'La bronéa-fué monumental.
En'el sexto se lucierop; con las banderi­
llas Moyanóvy Americano, escuchando pal­
mas. .
Puentes termina con la vida del último 
pinchando varias veces.
Lós^uatro toros de don Vicente Martí­
nez 1‘eBMi'arpn malos y los dos de Palha
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encontró .á dos hombresJácomet empujó la puerta 
sentados delante del hogar.
La choza del leñador establ dividida en dos piezas.
En una dormía la hija del 1 ¡ñador, la linda Irene.
La otra era la pieza comúr, la cocíala, la 'sala y la pieza 
, donde el padre y la hija vi vi ai / juntos d,ü.rante'* el día y par­
te de las noches de invierno.*'
Gomo bahía supuesto JacoSiet, Irene dormía.
Los dos hombres estabatf Mos, tenían grandes zapato­
nes, blusas azules, la barba erfeida y eí^abello largo, pare­
ciendo aldeanos á primera 1 - ■' .
■ Sin embargo, el qué Ies- hullera examinado más de cer­
ca hubiera advertido la finufalde'sus liónos, la delicadeza 
de sus pies y la blancura de camisas aunque gordas.
Aquellos dos hombres liabiaban^eh Voz baja.
—|,Es décir, que'llegaste la mtifna noche á Auxerre?-'- 
decjauho. , ' ' 'I .’
—̂Sl,̂  be húcho imfe cuareqta y fres leguas disfrazado de 
tratante en cabaños y esta noel® he llegado á Auxerre y 
después aquí, para doñde me hamas dado cita.
■; —¿Apie?' ■ ,,, ,, ’■■■:, .
-^Gbn la/ esonpeta al hombro |  un bastón en la mano.
—Por fokuná las nuevas que JMies son bastante buenas 
para hacerte olvidar el cansancííF'
—Sí; 'sí, obramos de acuerdof antes, de dos meses la 
Francia será, sin duda, regida por Luis XVÍII.
—Dios te oiga, Gadenet k # ;
Este, porque era él mismo personaje que hemos conoci­
do al principio de ésta historia se levantó á.mirar por la 
puerta entréabierta, diciendo: §
—¿No te parece que Jaconíet t%da mucho?
—Le he enviado; á Saulayes. ;
—¿Ha llevado mi billete?
—Sí, en cuanto le he tenido be -venido aguí á dárselo ,á 
Jacomet para que lo llevase.
Gadenet pareció reflexionar.
—^¿Hay mucha distancia de aquí á''Saulayes? ¿Guándo 
partió?̂ '
—Hace cosa de una hora.
—Pues bien; hableraos entretanto, ¿qué se hace por aquí; 
Machefer.
—Nada ó casi nada; los gpcoS:realistas que nos rodean 
carecen de energía; hémos trátadb de organizar una parti­
da de compañeros de Jeliú.
— >¿Y nb B6 hRbéís ebuse^de?




—Por ese miserable Solero!.
—¿Elgepeval?
—Sí ' V ‘ .
—¡Oh!—dijo Gadenet.-r-¡Ese vendrá á mis manos, te lo 
prometo! ¿Y Epúique?
—¿Enriquel... Enamorado y nada más.
—¿Va todas las noches á Sauláyjs|,
—Todas. Una sola'cosa me admira: que el general no le 
haya hecho asesíhár.
—¡Bah! Ño es celoso: ya sabía que iba á tener castillo, 
dinero, tierras; pero no mujer. a
—Sin embargo—murmuró Machefer con tono irónico,— 
no es dichoso.
—¿Lo crees así?
—Y tanto, como que está en estado de poder trabajar y 
el Directorio no quiere aceptar sus servicios.
Gadenet no pudo menos de exclamar:
-—¡Ah! Bien. ¡Aunque muy corrompidos, nuestros queri 
dos directores saben todavía distinguir , á un soldado de 
un verdugo!
—Ahora, Gadenet—dijo su interlocutor,—es preciso que 
yo lo sepa todo.
—¿Qué quieres decir?
—Lo adivino todo, pero hada sé; quiero saberlo.
—¿El qué?
~rLa historia de ese hombre y de su matrimonio con 
Elena de Vernieres, nuestra buena y fiel aliada: ¡el único 
hombre de este país!
—Mi querido barón—repuso Gadenet con tristeza,— 
cuando Elena de Vernieres volvió de París casada con ese 
hombre. Un grito de indignación general estalló en el país, 
pero ella, sin embargo, guardó un profundo silencio res­
pecto á su suerte y nadie la culpó.
—¡Oh! Yo bien sé que está por encima de toda sospecha; 
pero, en fin, ¿cómo ha llegado á ser mujer de Solerol?
—Es un secreto espantoso.
—Y ese.secreto...
—Guatró hombres lo supieron: dos han muerto: Robes- 
pierre era de uno de ellos-í-dijo Gadenet.
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Depósito, Central:.-l-aboratorio Quimbo Faripacéiitíe^vife: .F̂ #©1 Río < ûerr r̂o7Quo ŝipy!!li  ̂ Oon^áleis
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Gtir.̂ n sesurj y radicalmente á I»3dnco áíts ¿«.usar este CALLICIDA, Calma' 
tH' úoiM i  1« íi'ínnicra aphcadén. ,
Eñ íod:?
nWA PESKTAü nUNA PESETAH
'us Viniaató V cfiü¿,f,¡erfas Culdaao con Us. iinkadoneí.. 
¡,‘..5,, }v,i'ií SoíjvinV.!, Pi’ouynsfo y est tedas las farnisd»». ;
A b r a s  X ifra
mm i  u  I  L i B i i  mu
f ufgaixtes, varmifugos y depurativos
•O O M M A ^ E S .
E S T R E Ñ I M I E N T O  
La Japaca, InapetenDl, Istirlcia y Mnseas
Purgaute especial'contra las lombrices dé los niños. - 
Exíjase la palabra LONGEVIDAD en las etiquetas como 
especialidad del medicamento para la VEJEZ.
E N  'M A L A G A
F a r m a c i a  d e  A . L ó p e sE M o lin a . C o m p a ñ ía ,  £»7
T IN T U R A  ‘^GAMIBAMME 99'
No más CANAS. A iqs dos minutos 
devuelve infaliblemente! á los cabellos 
blancos y de la bai'ba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. E l color obto^ 
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es
tan natural que es imposible aporci- 
Laibirse que son teñidos.  mejor de tor 
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchei, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Perrer y 
0.“, Princesa, 1, Barceroiia.- De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías I y Farmacias.
^ B 0 C H í lM P f l G N E
La CASA MAS IMPORTANTE
ÜE
ESTE ARTICULO
| | ^  ESPAÑA p .
p w d u c c i o n  a n u a í
í îfiones de botellas
vftBKANKZ S. A.
l^fkavÉC TosaiA sninas ¡
venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P,. Blasco, Lorios, 
(8; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, ^Gra- 
finaday^O; D. Joaquín Elena, 8ta. Rí aria. 8; D.' Miguel Peña, Graria- 
^ a , 21; D. Eugenio Puente, Buqtie do la Victaria, 1; D, itioardo 
^toyano, Granada, 56, y Restaurant de íJenián Coríef;,
rica sidra do tonel, sin chsmpanar, embotelíafia. so expendo 
/̂en casa de los señores Blasco v Acefrt.
•^ara pedidos D. Mikufd rei'r‘ íH'L',í fi •"i'r'a,''''< .¡u ' h> i ' <,
Licor del Polo de Orive 
"n Ftbam quinquina 'íiabaaa • 
P(di'oleí) Sol para el, cabello 
Looion de violetas :■
Agua .Ploi'ida y .Colonia
T © d @  i s w 'y ^ '
Tintes para el cabé]|i|ii 
Polvos liimón y Cobtiray 
Esencias y Jabones íÉ:
■Polvos dentríficos:.
Cremas, Cosméticog|^
B « I £ I £ < A S  H  U m m S Á S
M O ' f ^ O I
deja de áax resulhides. No duele ni 
t»tíftj|féiorjc% ,
' A , í^ u l^ :4 .P E O T T A I!'I^ w i P e s ,
O^^ito Cjsntral; Dr. ABRAS XIFRA, lo, A rteS^Í íll.--.--,
«^reclina, y PERLZ ft^RTIN y y^¿ARTIl!í,¥-OplR¿MÍt¿ei
iî iÍT̂i,i»iitiim"T"r»iii,i'iiiii i. ..............■,T,'fX»imy>|im.iiini'n.iriiiii Ijiupy \|iiiJ!̂f('i?egPinW.'«̂
S M m i
y  J D i » ® g i 3 i e F í a  Ü a i i v e M ^ L  «»0 ííí» .< ? íB ad í;?
h m
S Á ' N D A
M .E T A S
Z ’A
al qCe prasame C A P S ü L iA S  <a<B 
t& í'PíBó.deBs/calon.i, v qae ouíei 
ENFERMEDADES URINARIAS. í  
ta  -EicposicIári de 'BKx>co2bna,' 
Fie,l.SO S. años de
alendadas por las Realds AeaoJemíasfi 
racio.aes cifotítícas- y reaarabrado'á' 
rcconcaoBdo ventajas Soore. todos ,  
fíutcía dfiJ Dr P3ZA. Píasa d d  Piao,'‘0A taédea t c re£n:ieu pffí íĉ ijeo a.'ándj
1.Í5DALO Atejoreb qU' Ifte d«l doc-! pás ofoütts y Taaicalflicaita toct.aa íss' Jijíado ejáa íssettaljiae da ovo on aSG! y Cií̂  s do Pa»b cyecicftte, ÍLVcss sj'i-j obrd'><) y r«o o- | 
5ar y ■̂ arm t;o' l̂O“Q:árMfi-í*nrí I.s pí̂ «crib&r¡, I 
ís.snilari s.—''rc5t,o id rrU, - —r.--- ! 




sm  O P B K A '
C a p o t e s  d e ' ^ a e a ;
La libra do 920 graihoá en 
limpio, 2 pesetas.
-Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id*
C a l l e  B e  I
Donde esfitn les freo os!»mnss





El D e b r e y n e  « z t e r n »  errecsmendafidiaK eá| 
de ttjdas clases, Hemcrroldcs lalmorrasii^í), .Ltiotr-’ (ms 
fttiosa»), Psftriseis (lepra), SiusfUíi (mantagra). Pitíriasia 
y 00 taiías las ulccracíoí3»s, erupciones.y aíoctos do 
tratsTMloftt?̂ , 86 prec sa una acts on «nítíéptics eiórgicaí 
MaraviUoso descubrimiento T rm tm m ie n to  
en las Botieas iSoiKTÍrdn, 41% y 4 4 ,
y en toda» las bien surtidas dé la capital y te  laprt>vii 
Debreyne externo, 6 pesetas fraseo para el cineerd
B F  C A R M E S ' :. 
V«;©a y  T0y3í,«(»ii . 
Calle Oisneros^ 50 :
' ‘ Vr i{iíl íádo ;de la Sombr©r®rfa)
I  Vaca sin hues3 . P tas.''2,—- 
Idem con hueso . . » 1,50
í Ternera sin hueso . >' 8,~
] Idem con hueso . . * 2,50
I Carne de borrego . ,» 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Oisneros, 50 
(al iado de la Sombrerería)
tiña (faTUí y Pírrigo), gdofcas 
Il6*taejo»0» herpétiísss y e?er,t“ 
ifecciímeí de’ cuerA eabollu'i») 




Debreyne interso, 8 pesetas fraseo cuando sea el c M a i  
Rte.nos, et
leerás maílguas de la pió!, ó 
la ssatrís, estómago, inítíatí-
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Persor 
nal 86 ofre?^ un cobra­
dor para Casas desbanca, 
comercíQ, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico / infor­
marán.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival aíf)íjdji^.l Tratamiento Debreyns ea 
la curación del Cáncer.son tres.. P e tm e tiS s a  «I® preseatándose Isa
ulceraeiones de un.co^or más natarsi, smeUgaÉndofia <3 et|xd(í cengestívo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificándí'se los íBtíilííjt y do'iapareeieBdo qse aial oler , 
pútrido, tipleo do las llagas malignas, d^ lss iias ' que
permiten W enferma dormir, encontrándole lúcido y a ^ r e  sin los efecjios ^opariferos de 
la morfina y otros narcóticos que eencltgféín por a tó n tao s. Atx.mímlfco fsaen’S5*k* 
pues que sinfiolores, descansando sm narcóticos, eutoim^ e! e.ttfemo e7^s)|||)arte -aoral 
por !a pronta mejoría esperimeutada, setáfimenta mejo3|i^a nutrición es mláái'perfecc  ̂y el 
aumento de fuerzas es visible por mameutes. Puede 6«^pararse el eaucoróso, id si'pcío. 
de una lámpara que agoniza por falta da aceite, y que ufeekarle respUudéce db un mado 
rápido. ■ ■.:<] ' '
Estos efectos que pueden .apreriarEe «asi al momi^to da las primeras aplicaciones 
del T iria tA iaa iex ito  ü^ebreysiii® son suSdentas paih  ̂que sea considerpdo tomo ma- 
dio d.«t®sst&vo 7  e ^ ^ A tiT O  de tan teriible doloncíaltenida hasta hoy por incurable, 
ya que las cruentos operaciones.á que eran sometide» loslipacieates, pocas, caél ninguna 
vez estirpaban el mal, al co rta ra s  tejidos-enfermos^ pus» i% infección que circulabq en ls 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifesti^iSón en el mismo punto operado ó en 
aiguno do los inmediatos
C apnA 3e<»ri« y  T c ^ i n e M a
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
; esquina .á Dos Aceras 
Carne do vaca en limpio de 
paletilla, pescuezo' y falda á  8 
reales.—Id. id. id. cañáj travio- 
éa,'jaIiaergo y lomo á 10 reales. 
—Loíhillo ó filete á 14 reales. 
Riñones á 8 reales.—Tdeino sa­
lado á 7 reales. Id. qñejo á 10 
reales. Costilla añeja de Ne'w 
Y orká lOreales.^Huefeos añe­
jos á 6 reales.
Servicio esmerado á domiciljD,
' Consultas gratis personalmeate. y por; carta ai Mat©®» on el 4^aMiifi©4c
M é á te o  A I« ^ íá ,  4 Í  M;
G -  S - M á l a | | a
Esta Casa es la quo mas surtido pi'ófl’enta 'ep.Relojes do, pared 
con ricas talifis a fírecios red.ncido&. í- , _
Variada oolocción ou Gemelos pat-a  ̂ teatro, camj)o y manea. 
Gafas y Lentes con t.ristalori do legítima'Raoa primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, ruque!, concha, etc.
que].
co resultado para la  V3sía.-Cadcnas y objetos de PJatorín. 
Bep&jáiíío tío  ítíss jp©5oí«íS 4 o  pre<3Ígi|(>a E..OMGINBG
Í P
6U 1796 y que cuenta on su perácnal facáltatívo 
rams do la esencia módis? y coa h '. más ngs 
ploracióR de toda? las csífersíí'iJvJea. 
í’iüirailift g s ^ v n n tiñ  ú
medicaciones que semplean y rocomjendím ftn el C 
Ale«tf& 41  I.<* M«64srM, i&to «s®» úm 
han sido analizadas por el Ve¡m'
esta, corte ep 6 de Abril de 1903 y ha merecido iufo; 
¿op^sueeia «Leí B&aíiirjláo d(eA û
eh su sección médica en 31 de Agosto, ambci 
son pues los tratamientos reeomóndadus' per Ifls d 
Méd£©o íS® M^sil
& la ciase médica española y al público ■ cu goue.r?J
díf îSv Grati csístro curativo fuadado 
'ñ '.iscl.areddo8 especialistas en c%da 
'itratoeutal psra la ez-síos de
[£%i & n  ' Las
A m ex’lcftKi’O'
. :'®®íS3Pfetaí¿Sus '̂ fórmula», 
«•4.1'̂ © :JI-éí5,te.tea .Ii.tíapiRl 'de:- 
fa.vqrsblcs de los Sres. ® é 4 ic « ( i  
de Junte y del mismo 
for!5¡(í%a 8U el referido año dé I'9Ó3; 
i'enies Doctores e«p6eiaUstss deí 
I  J.fl« pueáafi oh'ecsi
4© ym:~
SIe a lq u ila
Una oasa.de Gampoidenomi- 
uada Santa: Anaália, próxima á: 
la población, con cómodas vi­
viendas, camino de carruaje á 
Iq casa, cochera, agua y arbo­
lado abundantes. Para su.ajus­
te, Puerta Nueva, 60, José de 
Gámez (oomestibles). • • /
. S e  t r a s p a s a '
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un establecimiento en 
calle Cisneros,-51,v -
M A R T íN E S S /fl 
Desde hoy, apertei 
FRANGES. Horaelue 
mañana,hasta las> dp
OAIWTA^PÍPipÜKE-MASSAGfi V N  _ 
'biÉe^é^el’'M ioiifO Ta^^^^ 
^Avisando, se
. '  ..sŝ dlOÉnmuto' especial 
msre <36ntiefún. Fubifita 
Rki di«nta«. Cjfi nrm ol tíoior y •( j 
da i»6 encías Film.>idno los oUelljM 
do Í0.6 dentsctoneü.dlfíolleo.
i se vestía te  jlau rARSACiAfi
] A l p a t  m&pm»: S .  XtASA
vi,4ibofUl̂ fiq QiflpiIbU
R E B A J A  d «  P
en torios los artlculoB; aoto por Aljorócente «aei
, i r i n d a  4 e  M «
Calle Nueva, 6 y 7 (al lado de la Relojería del Sr,
Cura sívgüra y pronta de la Axaesniss. y la qlojrcji
I.IC ÍO R  I./A PR A S>® . -  EJ mójor de los íeri>uf(itWs k ,  tío en­
negrece los dientes y ’no constipa. 
De'oówffo im todas las fiurtuRnias. O í> m n  t í t
...... ....................
T A P O N ES  D E  CORCHO'
POR CUENTA DEL FABRIQ^NTE  ̂y j
Pecti»®, FejpsKiáM'de® d e
CápsuUis pat'a botellas, estuche y botes p ^ f'á  j^ lJ  
Ira  5 de vino. > ■
y .dn * 7 T K R I A  (¿St^istíSi t í e  (ffuniié^&íay
mta T
fiiÁS& Eipm oíiss »  w  M  m ñ Q ü , ’
Fabricantes de^piador -̂a» do Aguaratent 
don, ©jnobra, Coí?nao, y  jifiJñ e  dé
wtlad, Actividad ̂  CconeMii'
T l U i L É a  O B  P l N T X i R f l r,'* h
e p U A R O O  J A R A I
^  14, H é -^ íú O M ík B A .
P a r a  u n a  q o la  f a m il ia
En el mejor «itio, casa calle 
de la-Trinidadj íi'ámero 26, se 
urriendai Tiene comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones.
.. 'pecorado^sQ hakdtKÉsaay^al-fiw», 
hlfi^um^eando la plntunt «EÜífipaihi» y prd(^,
(Bn imitádotte» i  loaámui y mtoaoi» JilpswMidto 
'tsm r^estms c<mao..gu9atia de esta . r .
Para eátabledteúeatos ó astpApití^ lurjf 
aúm(3ro de mueattap dé lilerré de todiMi ^ e d íd a ii  
't&ám. en c<ñóres,‘;.soÍb.'á ñdlsit d*
,  p A B ^ IC a t3fE T E bíia'piSTA W C M §
A V E ^ L Y  mornTÁm y ' g a r c í a
2 I . A I 2 / J S . G
Telas metálioasjde tadas tlases, alambrados, espifics prtilGa 
no, heriramientas, :líékajes, todos fcs »wev«s'aparistos de rtioUúe
p^o de cawrellO) I»éu, cáñamo, î aUia, a.»-ados y ririoí» ios útile-,, 




p-trn cerner harinas, piedras d¿ molí- 
, a '‘(tes Ue engrase, conreas de cuero, balate,. 
yrl.ŝ <i<ra, prensas de uva, de ga^a, dé h©aoj 
,)! % setrr'i/Ie- r̂j en la industria^ eo la agri»
.'.Sa-alquilamf': ' . 
dos almacenes y un p^üo eu el 
camino de Antequejüifínúm. 6, 
(alfaferíu).
P ata su ajuste pn Ja AUmi-
.‘bi'pVeded e a  .su .. . ..
Transpareutes y tddo lo co4(»r^l$nte sFi 
1 ^  trátMÍsk...se 
14 ,
I nistraeión de este periódico.
®  IS A I-^ 4 -K  C A '
¡W (
* C a a a y . i 0 « « l ;
'i: ' ’■ paff'a indixsipia
I Desde 1.1 de Julio se arrien- 
i d a  la oasa nüm. 28 calle de Ja  
í boneros (Barrio de la Trin i- 
.| dad). Se Jfi pondrá agua de Í ot 
í rreuioJinoSiPára informes T ri­
nidad 26.-
SSpasBsg!*?
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—¿Y el otro?
—Soy yo.
—Entonces habrá uno más y seré yo; creo adivinar que 
Elena de Vernieres ha consentido en casarse con ese hom­
bre por salvar á alguno del cadalso, un pariente, un ami­
go, no digo un hermano, porque ese al fin murió.
—No, amigo, no-—dijo Gadenet; -n o  ha î ido la vida de 
pn hombre la que se ha salvado. %
-̂r|,Pues entonces? ' '* .
—El honor de Vernieres, que iba á pasar á la posteri­
dad cubierto de oprobio. ■ "V
— ,̂Qué quieres decir? l -
-T-Éscucha. |,Te ha ocurrido jahiáé que pudiera aconte­
cer á una familia noble el amsi¡rgo ’ trance de desear la 
muerte á uno de sus miembros? . #
—¡Es hourible! '
—Pues bien, eso ha sucedido hace tres apos á la famí- 
Jia de Vernieres,
. -:-Pero, en fin, ,̂qué ha sucedido?
•=-Yas á saberlo; pero antes júrame no revelar á nadie 
lo que te voy á decir. t ' ' . ^
—Te doy mi palabra y escucho.
Gadenet dijo entonces:
, —La .casa de Vernieres se llama de JutauU por su nom­
bre patronímico.
—Toma, eso lo sabe todo el mundo; los Jutault de Ver­
nieres y ios Jutault de Jouronne eran primos hernlanos: 
los segundos de rama primogénita. '
-—Precisamente.
—Y hasta yo—dijo Machefer,—de.Provenza, por parte 
,de mi padre, y borgoñón por la de mimadre, conozco bien 
Yódala heráldica de esta provincia jikra saber la genealo­
gía de cualquier familia ilustre; los Jutault se distinguíh-  ̂
.ron ya en las guerras de las Gruzadas. Y
-r-Gierto, y han tenido en su familiáf capitanes del dm 
que de Borgoña, dî  Enrique TI, un vicealmirante en el úl- 
Aimo reinado y, p<^Ailtimo, el padre de madame Sole|oí 
era coronel de infalMería en el ejército, ionde fué níuer"''
Vio ásu padre que, rejpiien^o un montón de paja, agru­
paba haces íde retama efelmá y prendía fuego.
Entonces, sin ser duefa.de sí, Uiizó un grito...
Sü padrfe se volvió aritenüzadqr, vió á su hija, la recono­
ció y se lanzó sobre ellaij 
—¡Fuego! ¡Socorro!—pxciamó Luccpeia.
Pero su'padre fa asió> por,el cuello, y oprimiéndola con 
fuerza, exclamó:
—¡Gallas ó te estranguló!
Lucrecia trató defeáderse;ipero el arrendador la co- 
'gió por un brazo, apoyó i^á-maTio en su boca y la sacó de 
allí mientras el fuego eib|ie:¿aha su obra de destrucción.
Mientras el conde Enrique estaba en el castillo dé Sau- 
layes, mientras prehdíl,n fuego á la granja’de La Havap- 
diere, que pertenecía, como sabemos al gqneral Solerol; 
mientras el huep Sulpicio iba á Mailly á pedir los-sesenta 
escudos al máestro de escueta, Jacomet, que había en va­
no advertido ¡ai'conde ,’que coma un grán peligro .penetran­
do aquella noche en el castillo, Jacomet, decimos empren­
dió el camino de su cabajia Atíavés del bosque:
El leñador lanzó,uti suspiro y murmuró:; .. ,
—El señor copde conseguirá hacerse asesih'ar un día ñ 
otro, ¿pero qué hé d&'hacer? Preciso es ir. A cumplir non 
mi deber^ ño puedo|p!&.sat la ‘áoche al pie dél castillo para 
ofrecerle!* socorro eñ ’caso necesario: los otros me aguar- 
dán. YL - ' ■
El leñador aprefeíiro el paso y en menos de'una hora lle­
gó á la glorieta dql bosque e|ii medid de la cual se- alzaba 
la cabaña. „ ,
Una delgada columba s'e humo se elevaba.sobre su te­
cho." I
—Están—sé dijd Jacomet, porque la chica está acosta­
da á estas horas. ’ -
—Todo es éxaeh 
' —Ahora te driré 
la rama primogéni 
la persona de ClarI 
 ̂ dia de Gorps del re 
at^ce  
'W nina ál leres, su
\e  loa|Jutault de Joú 
* ’ ' |tinguid.o en 
i^rqizés de
*'fápilmd: 
ísma, ŝ e %
de pasos. , ,
A puejtojiasos se extendían desde er|psque a la ca-
^^yenido uno pon lo menos á 
su marcha, y én breve H
OnfpSD de voces (Se dejabU oír & im  lateriOT.
uerta
